























HJELMMAN, Alexander Leonard, Prof. 69 ; 19 4
Osote: Yrjönk. 2. Puh. 34 971. — Adress: Georgs«. 2. Tel. 34 971. 
Tavataan kansliassa maan. klo 11—12 sekä keskiv. ja perj. klo 10-—11. Puh. 
22 415. — Träffas & kansliet månd. kl. 11—12 samt onsd. och fred. kl. 10 
—11. Tel. 22 415.
Vararehtori. — Prorektor.
BROTHERUS, Hjalmar Viktor, Prof. 85; 28.




ALBRECHT, Anton Uno, Insinööri. Ingeniör. 66 ; 99. (Mekaninen 
teknologia. Mekanisk teknologi.)
Oso-te : Bunebergirik. 49 Puh. 41741. — Adress : Runebergsg. 49. 
Tel. 41741.
KOMPPA, Gustaf, Fil. t :ri. Insinööri. Fil. d :r. Ingeniör. 67 ; 99. 
(Kemia. Kemi.) Kemiallisen osaston johtaja. Kemiallisen labo­
ratorion prefekti. Föreståndare för kemiska avdelningen. Pre­
fekt för kemiska laboratorium.
Oso te : Euoholahdenk. 6. Puh. 34 432. — Adress: Gräsviksg. 6. Tel. 
34 432.
HJELMMAN, Alexander Leonard, Fil. kand. Insinööri. Fil. kand. 
Ingeniör. Rehtori. Rektor. 69 ; 01. (Deskriptivinen ja projekti- 
vinen geometria. Deskriptiv o eh projektivisk geometri.)
Osóte : Yrjönk. 2. Puh. 34 971. — Adress : Georgsg. 2. Tel. 34 971. 
AHLFORS, Karl Axel Mauritz, Insinööri. Ingeniör. 74; 05. (Kone- 
rakennus. Maskinbyggnad. ) Koneinsinööriosaston johtaja. Före­
ståndare för mask in in geni örsa v d c 1 ni n gen.
Osóte: Temppelit. IA. Puh. 42 989. — Adress : Tempelg. IA. Tel. 42 989.
U Syntymä- ja virkaanastumisvuosi. — Födelseår ; år för inträde i tjänst.
512—30
4HIRN, Taavi, Fil. maist. Insinööri. Fil. mag. Ingeniör. 74; 07. (Ke­
miallinen teknologia. Kemisk teknologi.)
Osóte : P. Boobertink. 5. Puh. 08 910. — Adress: L. Robertsg. 5. Tel.
28 >10.
JUSÉLIUS, Axel Werner, Fil. maist. Insinööri. Fil. mag. Ingeniör. 
68; 08. (Vesirakennus ynnä perusrakennus. Vattenbyggnad och 
grundbyggnad.)
Osóte: Bulevardi 18. Puh. 86 400. — Adress: Bulevarden 13. Tel. 36 400.
PIPONIUS, Elias August, Vara-Mm. V. Lm. 68; 10. (Maanjako- ja 
katasteritekniikka. Skiftes- odi katasterteknik.) Maanmittaus- 
osaston johtaja. Föreståndare för lantmäteriavdelningen.
Osóte: Turuntie 20. Puh. 41617. —• Adress: Äbovägen 02. Tel. 41617.
KOLSTER, Hermann Johannes, Insinööri. Ingeniör. 71; 10. (Sähkö­
tekniikka. Elektroteknik.) Sähköteknillisen laboratorion pre­
fekti. Prefekt för elektrotekniska laboratorium.
Osóte: Grankulla. Puh. 79, Grankulla. — Adress: Grankulla. Tel. 79,
Grankulla.
JAHNSSON, Yrjö Valdemar, Fil. lis. Fil lie. 77; 11. (Kansantalous. 
Nationalekonomi. )
Osóte: Meritul.Hiik. 16. Puh. 28 588. —- Adress: Sjötullsg. 16. Tel. 28 588.
/Ф HEIKINHEIMO, Aukusti Mikko, Insinööri. Ingeniör. 81; 16. (Säh­
kötekniikka. Elektroteknik.)
Osote: Temppelik. 1. Puh. 42 538. — Adress: Tempelg. 1. Tel. 42 538.
KYRKLUND, Harald, Insinööri. Ingeniör. 81 ; 17. (Konerakennus. 
Maskinbyggnad.)
Osóte: Vuorimiehenk. 15 В. Puh. 26 430. — Adress: Bergmansg. 15 B.
Tel. 26 430.
SIMOLA, Emil Johannes, Insinööri. Ingeniör. 76; 19. (Mekaninen 
teknologia. Mekanisk teknologi.)
Osóte : Oksasen k. 4. Puh. 42 287. — Adress : Oksaneng. 4. Tel. 42 287.
BROTHERUS, Hjalmar Viktor, Fil. t :ri. Fil. d:r. 85; 22. (Fysiikka. 
Fysik.) Vararehtori. Prorektor. Yleisen osaston johtaja. Fysi­
kaalisen laboratorion prefekti. Föreståndare för allmänna avdel­
ningen. Prefekt för fysikaliska laboratorium.
Osóte: Vuorimiehenk. 15 A. Puh. 37 616. — Adress: Bergmansg. 15 A.
Tel. 37 616.
WUOLLE, Kustaa Bernhard, Insinööri. Ingeniör. 76; 22. (Yleinen 
koneoppi ja teollisuustalous. Allmän maskinlära och industriell 
ekonomi. )
Osóte: Ehrensvärdint. 10. Puh. 35 390. — Adress: Ehrensvärdsv. 10.
Tel. 35 390.
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HANNELIUS, Herman Ossian, Теки. t:ri. Теки. d:r. 85; 24. (Silta- 
rakennusoppi ja rakennuskonstruktioideu statiikka. Brobyggnads- 
lära och byggnadskonstruktionernas statik. ) Insinööriosaston 
johtaja. Föreståndare för ingeniörsavdelningen.
Osote: Fredrikink. 23 В. Puh. 21811. — Adress : Fredriksg. 23 B.
Tel. 21 811.
YLÖSTALO, Viljo Viktor, Insinööri. Ingeniör. 87 ; 24. (Teoreettinen 
sähkötekniikka ynnä radiotekniikka. Teoretisk elektroteknik 
jämte radioteknik.)
Osóte: Urheiluk. 4. Puh. 44 720. — Adress: Idrottsg. 4. Tel. 44 720.
LINDBERG, Carolus, Tekn. t :ri. Tekn. d:r. 89; 25. (Suomalainen 
ja pohjoismainen arkkitehtuuri. Finsk och nordisk arkitektur.) 
Arkkitehtuuriosaston johtaja. Föreståndare för arkitekturavdelnin­
gen.
Osóte: Kasarmik. 38. Puh. 26 821. —Adress: Kaserng. 38. Tel. 26 821.
HALLAKORPI, livo Artur, Insinööri. Ingeniör. 73; 25. (Maanvil- 
jelystekniikka. Lantbruksteknik.)
Osóte: Oksasenk. 9 A. Puh. 43 643. — Adress: Okseneng. 9 A. Tel.
43 643.
POUKKA, Kalle Aukusti, Fil. t:ri. Fil. d:r. 82; 26 (Mekaniikka 
Mekanik.)
Osoite : Dagmarink. 3 B. Puh. 44 066. — Adress : Dagmarsg. 5 В.
Tel. 44 066.
MYRBERG, Pekka Juhana, Fil. t:ri. Fil. d:r 92; 26 (Matematiikka. 
Matematik.)
Osote: Temppelik. 21. Puh. 43 612. — Adress: Tempelg. 21. Tel. 43 612.
ROUTALA, Frans Oskari, T :ri-ins. D:r-ing. 80; 28. (Organinen, eri­
koisesti puun kemiallinen teknologia. Organisk, speciellt träets 
kemiska teknologi. )
Osóte: Oikok. 1 E. Puh. 21628. — Adress: Geug. 1 E. Tel. 21 628.
LÖNNROTH, Arvo Johannes, Insinööri. Ingeniör. 81; 29. (Rautatie­
rakennus ynnä maa- ja tierakennus. Järnvägsbyggnad samt jord- 
oeh vägbyggnad.)
Osote: Erottajftiik. 5. Puh. 37 506. — Adress: Skillnadsg. 5. ТЫ. 37 506.
Avoinna. Vakant: Paperiteknologia. Pappersteknologi.
Avoinna. Vakant : Laivanrakemmsoppi. Skeppsbyggnadslära.
Avoinna. Vakant: Puun mekaninen teknologia. Träets mekaniska 
teknologi.
Avoinna. Vakant: Bakemiuskonstruktio-oppi. Byggnadskonstruk- 
tionslära.
Avoinna. Vakant : Geodesia. Geodesi.
Avoinna. Vakant : Talousoikeus. Ekonomisk rätt.
Avoinna. Vakant: Arkkitehtuuri. Arkitektur.
— 6 —
Lehtoreja. — Lektorer.
SARAOJA, Gustaf Emil, Insinööri. Ingeniör. 70; 98. (Kone-elimet 
ja konepiirustus. Maskinelement oeh maskinritning.)
Osóte: Leppävaara, Otaniemi. Puh. 49 007. — Adrese: Alberga, Otnäs.
Tel. 49 007.
AARTOVAARA, Gustaf Alfred, Insinööri. Ingeniör. 63; 19. (Ana­
lyyttinen kemia. Analytisk kemi.)
Osóte: Töölönk. 14 В. Puh. 43 650. —- Adress: Tölög. 14 B. Tel. 43 650.
KESO, Emil, Insinööri. Ingeniör. 84; 22. (Lammitysoppi. Upp-
värmningslära.)
Osóte: Simonk. 12. Puh. 22 618. -— Adress: Simonsg. 12. Tel. 22 618.
LAITAKARI, Aarne Vihtori, Fil. t:ri. Fil. d:r. 90; 22. (Mineralogia 
ja geologia. Mineralogi oeh geologi.)
Osóte: Pukinmäki. Puh. Oulunk. 169. —■ Adress: Boxbacka. Tel. Å:by lß9.
PAATELA, Johan Edvard, Arkkitehti. Arkitekt. 86; 23. (Raken­
nusoppi. Byggnadslära. )
Osote: Snellnianink. 25 B. Puh. 36 742.—Adress: Snellmansg. 25B. Tel.
26 742.
SIHVONEN, Väinö Ilmari, Fil. t:ri. Fil. d:r. 89; 23. (Sähkökemia. 
Elektrokemi.)
Osote: Meritullink. 28—30. Puh. 24 942. — Adress: iSjötullsg. 28—30.
Tel. 24 942.
KARVONEN, Aukusti, Fil. t :ri. Fil. d:r. 67; 24. (Kemia. Kemi.)
Osóte: Albertink. 46. Puh. 28 396,- — Adress: Albertsg. 46. Tel. 28 396.
VÄHÄKALLIO, Toivo Reijo, Insinööri. Ingeniör. 88; 25. (Graafil- 
linen statiikka ja insinööritieteiden ensyklopedia. Grafisk statik 
och encyklopedi av ingeniörvetenskaperna.)
Osóte: Eerikink. 3. Puh. 36 096. — Adress: Eriksg. 3. Tel. 36 096.
EKELUND, Georg Hilding, Arkkitehti. Arkitekt. 93; 27 (Arkki­
tehtuuri. Arkitektur.)
Osóte: Bulevardi 5 A. Puh. 26 121. — Adress: Bulevarden 5 A. Tel. 26 121.
NYSTRÖM, Evert Johannes, Fil. t :ri. Fil. d :r. 95; 29. (Matema­
tiikka. Matematik.)
Osóte: Oulunkylä, Päiväkumpu N:o 6. Puh. Oulunk. 48. —- Adress:
Åggelby, Solberg N:o 6. Tel. Å:by 48.
Avoinna. Vakant : Geodesia. Geodesi.
Ylimääräisiä lehtoreja. — Extra ordinarie lektorer.
ASCHAN, Johannes, Fil. kand. Insinööri. Ingeniör. 72; 05. (Me­
tallurgia. Metallurgi. )
Osote: Vironk. 12. Puh. 25 261. — Adress: Estnäsg. 12. Tel. 25 261.
KARSTEN, Hugo, Fil. t :ri. Ev. luutii. Fil. d :r. Öv. löjtn. 75:08. 
(Fysiikka. Fysik.)
Oaote: Köydenpunojank. i!. Puh. 3i3 557. — Adress: Bepslagareg. 3. Tel. 
33 557.
Ylimääräisiä opettajia. Extra lärare.
SCHMIDT, Gustaf Friedrich, Prof. 77; 01. (Saksan kieli. Tyska.) 
Osote: Kauppiaank. 3. Puh. 225 76. — Adress: Köpmansg. 3. Tel. 225 76.
MALMBERG, Nils Viktor Albin, Kuvanveistäjä. Skulptör. 67 ; 08. 
(Muovailu. Modellering.)
Osote: Vuorimiehenk. 11. Puh. 33 266. — Adress: Bergmansg. 11. 
Tel. 33 266.
ZILLIACUS, Victor Robert, Fil. maist. Yliopettaja. Fil. mag. över­
lärare. 69; 08. (Venäjän kieli. Ryska.)
Osoite: Juliani Ahon tie 8. Puh. 21397. — Adress: Juhani Aho vägen 8. 
Tel. 21 397.
FREDRIKSSON, Gustaf Fredrik, O K. L. K. 70; 08. (Englannin kieli 
Engelska. )
Osóte: Maurink. 4 В. Puh. 28 501. — Adress: Mauritzg. 4 B. Tel. 
28 501.
RÖNNMAN, Gustaf Adolf, Nuorempi lehtori. Yngre lektor. 72; 08 
(Voimistelu. Gymnastik.)
Osote: Batak. 11 A. Puh. 34 567. — Adress: Bang. 11 A. Tel. 34 567
von HELLENS, Oskar Johannes, Vapaaherra. Friherre. Prof. 67 ; 17. 
(Hygienia. Hygien.)
Osóte: Puistok. 11. Puh. 37 981. — Adress: Parkg. 11. . Tel. 37 981.
PALMGREN, Alvar, Prof. 80; 18. (Kasvitiede. Botanik.)
Osóte: Lönnrotink. 19 Puh. 34196.— Adress: Lönnrotsg. 19. Tel. 34 196.
MALMBERG, Emil Othniel. Lehtori. Lektor. 63; 22. (Kirjanpito. 
Bokföring.)
Osate: Lönnrotink. 110. Puh. 37 249. — Adress: Lönnrotsg. 110. Tel. 
37 249.
KÄPY, Artturi, Akseli, Insinööri. Ingeniör. 74; 22. (Puun mekaninen 
teknologia. Träets mekaniska teknologi.)
Osóte: Viipuri. Puh. 12 03. — Adress: Viborg. Tel. 12 03.
BROTHERUS, Harry Johannes, Lakit. kand. Jur. kand. 92: 22. (Ka- 
meraali- ja maanjakolainsäädäntö. Kamerallagfarenhet oeh skif­
tesväsende.)
Osote: Bunebergink. 29. Puh. 41 890. — Adress: Eunebergsg. 29. Toi.
8 —
ILVESSALO, Yrjö, Prof. 92; 22. (Metsätalous. Skogshushållning.)
Osóte: Vänrikki Stoolin katu 7. Puh. 42 791. — Adress: Fänrik Ståls 
gatan 7. Tel. 43 791.
ANDERSIN, Harald, Arkkit. Arkit. 83; 25. (Asemakaavaoppi. Stads- 
planelära.)
Osóte: Kulosaari. Puh. 102. — Adress: Brändö. Tel. 102.
JUTILA, Kalle Teodor, Prof. 91; 28. (Maanviljelysoppi. Jordbruks- 
lära.)
Osóte: Pukinmäki. Puh., Oulunkylä 188. — Adress : Boxbaoka. Tel. 
Å:by 188.
KARLSSON, Sven Arnold, ins. Ing. 97; 29. (Sähkötekniikka. Elektro­
teknik, )
Osote: Meehelininik. 15 A. Puli. 42 222. — Adress: Meohelinsg. 15 A. 
Tel. 42 232.
KAJAVA, Oskari, Pil. tiri. Pil. d:r. 90; 30. (Ranskan kieli. Franska.)
Osote: Maneesik. 2 C. Puh. 35 665. —- Adress: Manegeg. 2 C. Tel. 35 665.
Avoinna. Vakant: Taidehistoria. Konsthistoria. V. t. T. f. TIKKA­
NEN, Johan Jakob, Prof. 57 ; 27.
Osóte: Kulosaari. Puh. 26. — Adress: Brändö. Tel. 26.
Avoinna, Vakant: Kuviopiirustus ja akvarellimaalaus. Figurteck­
ning och akvarellmålning. V. t. T. f. ALANKO, Uuno Isak, Arkkit. 
Arkit. 78; 30.
Osóte : Leppävaara, Janssonin huvila. Puh. L ¡vaara 51. — Adress: Al­
berga, Janssons villa. Tel. Alberga 51.
Avoinna. Vakant: Ammatti- ja käsivaraispiirustus. Prihands- 
teckning och faekritning.
Tilapäinen opettaja. — Tillfällig lärare.
LASSILA, Ilmo Kalervo David, Pii. t:ri. Pii. d :r. 85; 27. (Metsä- 
teknologia. Forstteknologi. )
Osóte: Runebergink. 26 A. Puh. 41546. — Adress: Runebergegaten 36 A. 
Tel. 41 546.
Assistentteja. — Assistenter.
AHLSTEDT, Karl Torsten, Ins. Ing. (Sähkötekniikka. Elektro­
teknik.)
Osote: Laivurink. 41. Puh. 35 000. — Adress: Skeppareg. 41. Tel. 35 000.
BREHMER, Ernst Artur Valfrid, Ins. Ing. (Ivonepurustus. Maskin­
ritning.)
Osóte: Kauppiaank. 3 E. Puli. 32 486. — Adress: Köpniansg. 3E. 
Tel. 32 486.
— í) —
CASTRÉN, Viljo Veli, Ins. Ing. (Rakemmskonstruktioiden statiikka. 
Byggnadskonstruktionemas statik. )
Osote: Runebeirgmk. 58. Puh. 42908. — Adress: Rimebergsg. 58. Tel. 
42 928.
COLLAN, Yrjö Johannes Claudius, Ins. Ing. (Konepiirustus ja konc- 
чdimet. Maskinritning och maskin-element.)
Osóte: Kruununhaanik. IB. Puh. 37 4Í16. — Adress: Kronohagsg. IB. 
Tel. 37 41ti.
FLINCK, Edvard Jakob Emanuel, Ins. Ing. (Sähköteikniikka. Elektro- 
tekn.)
Osóte: Kapteenink. 11. — Adress: Kaptensg. 11.
GRANBERG, Valter Wilhelm, Ins. Ing. (Yleinen koneoppi ja teolli­
suustalous. Allmän maskinlära och industriell ekonomi.)
Osóte: Merik. 9 0. Puh. 32 473. — Adrese: Havsg. 9 0. Tel. 32 473.
GRANFELT, Elis Edvard, Ins. Ing. (Konerakennus. Maskinbygg­
nad.)
Osóte: Kasarmink. 1. Puh. 241252. — Adress: Kaeerng. 1. Tel. 24 252.
HÄMÄLÄINEN, Arnold, Ins. Ing. (Geodesia. Geodesi.)
Osóte: Arkadiank. 14 B. Puh. 44 594. — Adress: Arkadiag. 14 B. Tel. 
44 594.
KURIMO, Seth Karl Vilhelm, Ins. Ing. ( Paperitek nolo gia. Pappers- 
teknologi.)
Osóte: Neljäs linja 02. Puh. 72 054. — Adress: Fjärde linjen 2Í2. Tel. 
72 054.
KUULA, Kaarlo Olavi, Ins. Ing. (Analyyttinen kemia. Analytisk 
kemi.)
Osote: Eerikink. 42 0. — Adress: Eviksg. 42 0.
LAAKSO, Toivo Kustaa, Ins. Ing. (Radiotekniikka. Radioteknik.) 
Osote: Hesperiank. 34 A. Puh. 44 821. — Adress: Hesperiag. 34 A. Tel. 
44 821.
LAINE, Yrjö Waldemar, Arkkit. Arkit. (Arkkitehtuuri. Arkitektur.) 
Osote: Temppelik. 19. Puh. 43 214. — Adress: Tempelg. 19. Tel. 43 214.
LESCH, Thure Petter, Lehtori. Lektor. (Mekaniikka. Mekanik.)
Osote: Kruunuvuorenk. 13. Puh. 22 927. — Adress: Kroubergsg. 13. 
Tel. 22 927.
LINDQVIST, Eskil Odert, Ins. hig. (Deskriptiivinen geometria. 
Deskriptiv geometri.)
Osote: Oikok. 11 B. —• Adress: Gtong. UB.
LINDSTRÖM, Bertel Ruben Viktor, Ins. Ing. (Kemia. Kemi.)
Osóte: Ыisank. 15B. Puh. 38 822. — Adress: Elisabetsg. 15B. Tel. 38 822.
NIEMELÄ, Anton, Ins. Ing. (Geodesia. Geodesi.)




PAATERO, Kaarlo Veikko, Pii. maist. Pii. mag. (Matematiikka. 
Matematik.)
Osóte : Mechel in ink. 29 A. Puli. 4-2 873. — Adress: Mechelinsg. 29 A. 
Tel. 42 873.
PAAVOLAINEN, Lauri, Ins. Ing. (Sähkötekniikka. Elektroteknik.) 
Oso te : Museok. 40. Puh. 43 391. — Adress : Museig. 40. Tel. 43 391.
PALMÉN, John Oscar, Pii. t:ri. Ins. Pii cbr. Ing. (Kemia. Kemi.) 
Osóte : Bulevardi 30. Puh. 35 016, — Adress : Bulevarden 30. Tel. 35 010.
PALMQVIST, Viljo Bernhard, Ins. Ing. (Geodesia. Geodesi.)
Osóte : Lönnrotink. 22. Puh. 22 441. — Adress : Lönn rot sg. 22. Tel. 22 441.
RINNE, Rudolf, Pil. kand. (Maanlaatuoppi. Jordartslära.)
Osóte : Adress : Grankulla, Törnvall.
STAHLE, Gunnar Adolf, Ins. Ing. (Deskriptiivinen geometria. 
Deskriptiv geometri. )
Oso te: Bunebergink. 56 A. Puh. 43 422. — Adress : Bunebergsg. 56 A. 
Tel. 43 422.
TALVITIE, Arvi Harald, Ins. Ing. (Kemia. Kemi.)
Osóte : Vänrikki Stoolink. 11 C. — Adress: Fänrik Ståleg. 11 C.
TAMELANDER, Ragnar Adolf, Ins. Ing. (Analyyttinen kemia. 
Analytisk kemi.)
Osote: Kruunun vuorenk. 1. Puh. 27 206. — Adress : Kreinbergs. 1. Tel. 
27 206.
TÄHTINEN, Jaakko, Ark kit. Arkit. (Arkkitehtuuri. Arkitektur.) 
Osóte : Fredrikink. 60 В. Puh. 44 031. — Adress : Fredriksg. 60 B.
Tel. 44 031.
TÖRMÄ, Helge Johannes, Ins. Ing. (Siltarakennus. Brobyggnad.)
Osóte : Snellman ink. 16 C. — Adress : Snellmansg. 16 C.
Osastonjohtajat. — Avdelningsföreståndare.
Arkkitehtuuriosasto — Arkitekturavdelningen :
LINDBERG, Carolus, Prof.
Insinööriosasto — Ingeniörsavdelningeii :
HANNELIUS, Herman Ossian, Prof.
Koneinsinööriosasto — Maskmingeniörsavdeiningen :
AHLFORS, Karl Axel Mauritz, Prof.
Kemiallinen osasto — Kemiska avdelningen :
KOMPPA, Gustaf, Prof.
Maanmittausosasto — Lantmäteriavdelningen :
PIPONIUS, Elias August, Prof.
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Yleinen osasto — Allmänna avdelningen :
BROTHERUS, Hjalmar Viktor, Prof.
Osaston notariot. — Avdelningsnotarier.
Arkkitehtuuriosasto — Arkitekturavdelningen :
LAINE, Yrjö, Arkkitehti. Arkitekt.
Osóte: Temp pelile. 19. Puh. 432 14. — Adress: Tempelg. 19. Tel. 432 14.
Insinööriosasto — Ingeniörsavdelningen :
HALLAKORPI, Iivo Artur, Prof.
Osote : Oksasenk. 9 A. Puh. 43 643. — Adress : Oksaneng. 9 A. Tel. 43 643.
Koneinsinööriosasto — Maskiningeniörsavdelningen :
RÅBERGH, Olof Harald, Insinööri. Ingeniör.
Osote: Joharmekseni'inne 1. Puh. 31 764. — Adress: Johanne»brinken 1. 
Tel. 31 764.
Tavataan kello 19. — Träffas kl. 19.
Kemiallinen osasto — Kemiska avdelningen:
KARVONEN, Aukusti, Fil. t :ri. Lehtori. Fil. d :r. Lektor.
Osóte: Albertink. 46. Puh. 28 396. — Adress: Albertsg. 46. Tel. 28 396.
Maanmittausosasto — Lantmäteriavdclningen :
BROTHERUS, Harry Johannes, Lakit. kand. Jur. kand.
Osóte : Runebergink. 29 В. Puh. 41 890. — Adress : Bunebergsg. 29 В. 
Tel. 41890.
Yleinen osasto — Allmänna avdelningen:
SARAOJA, Gustaf Emil, Insinööri. Lehtori. Ingeniör. Lektor. 
Osóte: Leppävaara, Otaniemi. Puh. 49 007. — Adreos: Alberga, Otnäs. 
Tel. 49 007.
Aineenkoetuslaitos. — Materialprovningsanstalten.
I. Metallien tutkimisosasto. — I. Sektionen för undersökning av 
metaller.
Puh. Tel. 31 576.
Osastonjohtaja: — Sektionsföreståndare :
ASCHAN, Johannes, Ins. Ylim. lehtori. Ing. E. o. lektor.
Osote: Vironk. 12 Puh. 26 261. — Adrese: Estnäsg. 12. Tel. 25 261.
II. Rakenmusameiden tutkimisosasto. — II. Sektionen för uudersökning 
av byggnadsmaterialier.
Puh. Tel. 36 257.
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Osastonjohtaja : — Sektionsföreståndare :
HIRN, Taavi, Prof.
Osote: P. Roobertink. 5. Puh. 28 910. Adress: L. Robertsgat. 5. Tel. 28 910.
III. Paperin ja kuituaineiden tutkimisosiasto. — III. Sektionen för 
undersökning av papper och fiberänmen.
Puh. Tel. 31 576.
Osastonjohtaja: — Sektionsföreståndare:
ALBRECHT, Anton Uno, Prof.
Osóte: Bimeberghik. 49. Puh. 41741. Adress: Bvmebergeg. 49. Tel. 41741.
IV. Sähköteknillisten kojeiden ja aineiden tutkimisosasto. — IV. Sek­
tionen för undersökning av elektrotekniska apparater oeh materialier.
Puh. Tel. 31844.
Osastonjohtaja: — Sektionsföreståndare:
KOLSTER, Hermann Johannes, Prof.
Osóte: Grenkulla, Puh. Gr. 79. Adress: Grankulla, Tel. Gr. 79.
Kanslia. — Kansliet.
Kanslia on lukukauden aikana avoinna arkipäivinä kello 9—12. 
Puh. 37 683.
Kansliet är under läseterminen öppet alla helgfria dagar kl. 9—12. 
Tel. 37 683.
Sihteeri. — Sekreterare.
RUSK, Uno Fredrik, Varatuomari. Vicehäradshövding. 85; 26.
Osate: Bunebeugink. 26 B. Puh. 45 499. — Adress: Bunébergsg. 25 B. 
Tel. 45 499.
Taloudenhoitaja. — Ekonom.
Taloudenhoitaja tavataan kansliassa joka arkipäivä kello 9—-10,30. 
Puh. 37 683.
Ekonomen träffas å kansliet varje vardag kl. 9—10,30. Tel. 37 683.
PALMGREN, Ivar, Varatuomari. Vicehäradshövding. 68; 00.
Osóte: Kalevank. 39. Puh. 38 964. —- Adress: Kalevåg. 39. Tel. 38 964.
Kanslia-apulainen. — Kanslibiträde.
PALMGREN, Gurli Beata. 84; 08.




Kirjasto on lainausta varten avoinna lukukausien aikana arkipäivinä 
klo 12—15, joululoman aikana arkipäivinä klo 13—14 sekä kesä­
loman aikana arkimaanantaisin. -keskiviikkoisin ja -torstaisin klo 
13—14. Puh. 23 193.
Lukusali on avoinna lukukausien aikana arkipäivinä klo 12—16 ja 
18—20 paitsi lauantaisin ja juhlapäivien aattoina, jolloin lukusali 
on avoinna vain klo 12—16, joululoman aikana arkipäivinä klo 
13—15 ja 18—20 paitsi lauantaisin ja juhlapäivien aattoina, jolloin 
lukusalia ei pidetä avoinna, sekä kesäloman aikana arkimaanantai­
sin, -keskiviikkoisin ja -torstaisin klo 13—15 ja 17—19 paitsi juhla­
päivien aattoina, jolloin lukusali ei pidetä avoinna. Aikakausleh­
tien lukusali on avoinna lukukauden aikana arkipäivinä klo 9—20 
ja muulloin samoina aikoina kuin kirjaston lukusali. Puh. 23 193.
Biblioteket är öppet £ör utlåning under läseterminerna varje helgfri 
dag kl. 12—15, under julferierna alla helgfria dagar kl. 13—14 
samt under sommarferierna varje helgfri måndag, onsdag oeh 
torsdag kl. 13—14. Tel. 23193.
Läsesalen hålles under läseterminerna öppen varje helgfri dag kl. 
12—16 ooh 18—20 förutom lördagar oeh dagar före helg, då läse­
salen öppenhåll es endast kl. 12—16. under julferierna alla helgfria 
dagar kl. 13—15 och 18—20 förutom lördagar och dagar före helg, 
då läsesalen icke hålles öppen, samt under sommarferierna varje 
helgfri måndag, onsdag och torsdag kl. 13—15 och 17—19 förutom 
dagar före helg, då läsesalen icke hålles öppen. Tidskriftsläsesalen 
hålles under läseterminerna öppen varje helgfri dag kl. 9—20 samt 
annars på samma tider som biblioteksläsesalen. Tel. 23193.
Kirjastonhoitaja. — Bibliotekarie. 
KEMILÄINEN, Juho Arvi, Fil. maist. Fil. mag. 84 ; 27.
Osóte: Köydenpunoja.Tik. 7 B. Puh. 33 Oili. — Adress: Repslagareg. 7 B. 
Tel. 33 011.
Amanuenssi. — Amanuens, 
v. ESSEN, Blenda Augusta, Arkkitehti. Arkitekt. 78; 03
Osóte: Merimiehenk. 15 B. Puh. 37 400. — Adress: Sjömansg. 15 B. 
Tel. 37 400.
— 14 —
Korkeakoulun vahtimestarit. — Hög 
skolans vaktmästare.
Y livahtimestari. — Overvaktmästare.
Puh. Tel. 29 046.
OLDENBURG, Frans Emil.
Osóte : Ktdevank. 46 A. — Actress : Kalevag. 43 A.
DICKMAN, E., arkkitehtuuri- ja insinööriosasto, arkitektur- och 
ingeniörsavd.
KVIST, J. W., koneinsinööriosasto, maskiniugeniörsavd. 




MÄKELÄ, Hj., mekanikko, mekaniker.







FAGERLUND, J., fysikaal. laboratorio, fysikaliska laboratorium. 
BERGSTRÖM, W., kirjasto, biblioteket.
BERGDAHL, A. F., aneksi, annexet.
THUNBERG, S., maanmittausosasto ja yl. osasto, lantmäteriavd. och 
allm. avd.
Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta. — 
Tekniska högskolans studentkår.
KARVONEN, Kauko, insinööri, puheenjohtaja, ingeniör, ordförande. 
Osote : Arkadiank. 33. Puh. 45 474. — Adress : Arkadiag. 33. Tel. 
45 474.
WAHLROOS, Björn Sixten, varapuheenjohtaja, viceordförande.
Osóte : Albertink. 14. Puh. 25 446. — Adress : Albertsg. 14. Tel. 25 446.
Hallitus. — Styrelse.
HARTIO, T. A. K., puheenjohtaja, ordförande.




HANSON, K. F. W.
HEIMOLA, A. R.
STÄHLE, E. T. W.
SUURPÄÄ, M. O.
15 —
Ulkoasiain valiokunta. — Utskottet för utrikesärenden. 
HARTIO, T. A. K., puheenjohtaja, ordförande.
PONTAN, P. P.
AALTO, E. T.
Sisäasiain valiokunta. — Utskottet för inrikesärenden. 
HERMONEN, A., puheenjohtaja, ordförande.
STAHLE, E. T. W.
HEIMOLA, A. R.
Talousvaliokunta. — Ekonomieutskottet.
HARO, M. A., puheenjohtaja, ordförande.
HANSON. K. F. W.
SUURPÄÄ, M. О.
Virkailijat. — Funktionärer.
LEHTINEN, T. L., sihteeri, arkiston- ja kirjastonhoitaja, sekreterare, 
arkivarie ooh bibliotekarie.
LINNA, A., insinööri, taloudenhoitaja, ingeniör, ekonom. Tavataan 
maanantaisin ja torstaisin kello 18—19. Puh. 24 888. Träffas 
måndagar och torsdagar kl. 18—19. Tel. 24 888.
Tekniikan ylioppilaat. 
Ylioppilaskunnan suomenkielinen osakunta. 
Inspehtori.
WUOLLE, Kustaa Bernhard, Prof.
Osóte: Ehrensvärdint. 10. Puh. 35 390.
TANILA, A. A., insinööri, puheenjohtaja.
Osóte: Eredrikiuk. 27 A. Puh 37 174 tai 24 380.
HARO, M. A., varapuheenjohtaja.
Osóte: Et. Hesperiank. 32 A.
Hallitus.
TANILA, A. A., insinööri, puheenjohtaja.








POHJANPALO, J. J., puheenjohtaja.
KAILA, V. V., sihteeri.
KOPONEN, V. A.
Järjestystoimikunta.
HARO, M. A., puheenjohtaja.
LOIMIO, H. E., sihteeri.
OTAVA, O. I.
Virkailijat.
ARVONEN, K. A., sihteeri.
LINNA, Aarne, insinööri, taloudenhoitaja. Tavataan maanantaisin 




ALBRECHT, Anton Uno, Prof.
Adress: Runebergsg. 49. Tel. 41 741.
Kurator.
BLOMQVIST, Tor F jalar, Ing.









HEDBERG, Karl-Gustav, extra juniormedlem.
Tjänstemän.
ALFTAN, Erik, kamrerare. Träffas torsdagar kl. 18—19. Tel. 37 671. 








Vapaita yhdistyksiä. — Fria föreningar.
Arkitehtuuriklubi. — Arkitekturklubben.
ENGLUND, Kaj, puheenjohtaja, ordförande.
LAMPÉN, Matti, varapuheenjohtaja, viceordförande. 
HÄMÄLÄINEN, Matti, sihteeri, sekreterare.
HEINRICHS, T. H., rahastonhoitaja, kassör.




KIVELÄ, A. A., puheenjohtaja, ordförande.
JYRÄNKÖ, Y. A., varapuheenjohtaja, vieeordförande. 
WESTERHOLM, Walter, sihteeri, sekreterare.
SALLINEN, Sakari, klubimestari, klubbmästare.
KOPONEN, Väinö, kirjastonhoitaja, bibliotekarie.
Koneinsinööriklubi. — Maskiningeniörsklubben.
ILMONEN, Eino, puheenjohtaja, ordförande.
MALMBERG, Bengt, varapuheenjohtaja, vieeordförande.
RENTTO, Onni, sihteeri, sekreterare.
ALFTAN, Erik A., rahastonhoitaja, kassör.
HELIN, Kaarlo, klubimestari, klubbmästare.
Sähköinsinööriklubi. — Elektroingeniörsklubben.
HARO, Mauri A., puheenjohtaja, ordförande.
ARVOLA, Yrjö, varapuheenjohtaja, ordförande.
GUSTAFSSON, Veli A. A., sihteeri, sekreterare.
KARSTEN, Olav E. A., rahastonhoitaja ja klubimestari, kassör och 
klubbmästare.
Kemis tiklubi. — Kemistklubben.
HARTIO, T., puheenjohtaja, ordförande.
KARLSSON, K. K., varapuheenjohtaja, vieeordförande.
ENWALD, K. H. O., suom. sihteeri ja rahastonhoitaja, finsk sekre­
terare och kassör.
NYMAN, G. A., mots, sihteeri ja klubimestari, svensk sekreterare 
och klubbmästare.
VUORELA, A. A., tarkastusmies.




LAPPI, P. H., puheenjohtaja, ordförande.
HAGMAN, M. E., varapuheenjohtaja, viceordförande. 
OTAVA, 0. J., sihteeri, sekreterare.
HAAJANEN, E. A,, rahastonhoitaja, kassör. 
RINTAMA, S. A., klubimestari, klubbmästare.
Polyteknikkojen Urheiluseura (P. U. S.)
SOLA, A., puheenjohtaja, ordförande.
LAPPI, P., varapuheenjohtaja, viceordförande. 
HEIMOLA, A., sihteeri, sekreterare.
SEPPÄLÄ, A., rahastonhoitaja, kassör.
LAAJARINNE, 0., kalustonhoitaja, materialförvaltare. 
MUOTINEN, T.
BACKBERG, 0.
Polyteknikkojen kuoro — Polyteknikernas sångkör (P. К.)
RYYNÄNEN, R. R., johtaja, ledare.
HINTIKKA, V., puheenjohtaja, ordförande.
JÄÄSKELÄINEN, M., varapuheenjohtaja, viceordförande. 
SUURPÄÄ, M. 0., sihteeri, sekreterare.
AIRIO, E., rahastonhoitaja, kassör.
SUHONEN, E. S., arkistonhoitaja, arkivarie.
HÄMÄLÄINEN, T., I . , . . , j
RAHTU, H. v^ak,,. irtale,•.
Polyteknikkojen orkesteri. — Polyteknikemas orkester (P. O.)
KOSKIMIES, Eero, kapellimestari, kapellmästare.
VÄNTTINEN, Olavi, konserttimestari, konsertmästare.
FONTÄN, P. P., puheenjohtaja, ordförande.
КАШАМО, А. О., varapuheenjohtaja, viceordförande. 
HYVÄRINEN, 0., sihteeri, sekreterare.
VARTIA, P. T., rahastonhoitaja, kassör.
KRESTJANINOFF, Pauli, arkistonhoitaja, arkivarie. 
HERMONEN, A., johtokunnan jäsen, medlem i styrelsen. 
DAHLGREN, B., klubimestari, klubbmästare.
BACKBERG, 0. 1






























Aalto, Arvo Oskar................... a) 1903 1929 Riihimäki Tunturik. 10 45671
von Alithan, Karin Margareta.. b) 11 29 Viborg Lönnrotsg. 33 A 36278
Alopaeus, Aaro Johannes .... a) 08 27 :iy, 30 Sortavala Vuorimiehen k. 12 A 29692
Anttila, Toivo Alfred ............. a) 07 281 Oulu Hmarink. 2 (’ 43609
Arola, Jouko Allan ................. a) 08 27 30 H:ki Merik. 3 11 32169
Berlin, Erkko Johannes ..........a) 09 29 H Jimia Fredrikink. 64 A
Björkenheim, Haakon Axel Rie-
hard........................................ b) 05 25 3,/5 29 Ikfors Skillnadsg. 9 34826
Blomstedt, Kai Kaarlo Rikhard a) 10 28 H:ki Rahapajank. 1 A 28638
Blomstedt, Yrjö Aulis Uramo .. a) 06 24 26 H:ki Laivurink. 33 D 22406
Castrén, Anna Greta................. a) 02 22 25 Kemi Tunturik. 4 43217
Cederhvarf, Carl Leonard Halfdan b) 08 27 H: fors Ö. Brunnsp. 13 A 34630
Colliander, Carl Folke Erland .. b) 10 28 Åbo Haga, Skogsvägen 10
Dunderfelt, Georg Feliks ........a) 06 27 14/ » 29 Hiki Mecheliniiik. 23 A 44148
Ekman, Elma Johanna............a) 07 27 14/»29 Hiki Rimebergink. 31 A 43307
Elg, Arthur .............................h) 03 24 *7, 26 Åbo Fredriksg. 68 A
Englund, Dag.............................h) 06 26 26/5 28 Itifors Mauritzg. 4 В 38884
Englund, Kaj Gustaf Georg .... b) 05 24 28/s 27 Hifors Mauritzg. 4 В 38884
Gunnar!, Mirjam ..................... a) 05 25 28/6 27 Hiki Mikonk. 13 А 23746
Gyldén, Lauri .........................a) 1899 25 ,2/. 27 Hiki Rimebergink. 48 А
a) osottaa että ylloapilas kuuluu Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan suomenkieliseen osakuntaan.
b) » » » » » » » ruotsinkieliseen ►
a) anger at.t etuderanden tillhör Tekniska högskolans studentkårs finskspråkiga avdelning.



























Halme, Aino Kyllildri............. a) 1909 1928 H:ki Liisank. 15 A 28972
Hammarström, Herman Olav . b) 06 27 H:fors Petersg. 22 A 37034
Harmia, Hugo Edvard ............ a) 07 27 aVi 30 Tampere Yrjönk. 25 E
Hedberg, Karl-Gustav............. b) 11 29 Vasa Repslagareg. 1 li 38325
Heikura, Martti Gunnar.......... a) 09 29 Oulu Fredrikink. 64 В
Heinrichs, Tor Hilding............. b) 07 26 V2 29 H:fors Fabriksg. 11 A 33965
Hellevuori, Rafael........... ..... a) 04 26 Eura Kasarmik. 2 C 367ä3
Herler, Tor-Eric Petrell ......... b) 10 29 H:fors Alberga Alber­ga 6
Hiort af Ornäs, Carl-Gustaf Vil- Munksnäs, Tegelbacken
helm....................................... b) 11 29 H:fors 19
Hyhkö, Erkki Vihtori ............. a) 1892 12 м1ь 17 Helsinki Kristianink. 7 А 31201
Hämäläinen, Edvin Aulis .... a) 1909 29 Jyväskylä Kasarmink. 2
Hämäläinen, Matti Emil .... a) 04 26 Jyväskylä Kasarmik. 2 0
Hiukka, Birger Erik Olof .... a) 09 29 Viipuri Lönnrotink. 23 C
Ingman, Ami-Mavì ................. b) 07 25 ,8/б 27 H:fors Marieg. 13 В 31308
Jokilehto, Eero Ilmari............. a) 07 29 H:ki Uudenmaan k. 33
Järvi, Jorma Klaus Henrik .. a) 08 27 'Ve 29 H:ki Vuorimiehenk. 12 A 38028
Kamppuri, Henno Orvo Pellervo a) 09 29 Viipuri Et. Hesperiank. 32 В
Kansanen, Irja Rakel ............. a) 09 27 H:ki Runebergink. 51 В 44934
Karsten, Iné ............................. b) 04 23 'Ve 25 H:fors Repslagareg. 3 33557
Kiianlinna, Pirkko................... a) 10 29 H:ki Fredrikink. 66 li 44707
Klami, Veli Aulis..................... a) 09 29 Virolahti Korkeavuorenk. 15 В
Kokko, Niilo Viljo Henrik .... a) 07 28 Liminka Eerikink. 1 C 37058
Kuisma, Sylvi Siviä................. a) 09 28 Kirvu Tehtaan k. 13 В
Kulmala, Hilja Mirjam............ a) 08 28 Vammala Tehtaan k. 13 li
Käki, Katri Sylvia................... a) 09 28 Viipuri Museog. 21 A 45968
Lahti, Fanny............................. a) 08 29 Vaasa Lapinlahdenk. 3 В
Laine, Vieno Viktor................. a) 07 29 Riihimäki Tarkk’ampujank. 16 В
Lampén, Matti Tapio ........... a) 06 25 'Ve 27 Tampere Lapinlahdenk. 1 А 31257
Landstedt, Rudolf Gerhard . a)| 03 27 Tampere Fredrikink. 16 А
Laurola, Meri Mairue ............. a) 09 29 H:ki It. Heikin к. 9 C 28485
Lehtinen, Armas Veikko ........ a) 05 27 Turku Bulevardi 19 29679
Levander, Viljo August........... a) 09 29 Turku Fabianink. 23 23343
Lindgren, Karl Ruben............. b) 05 25 "Ve 27 Hammarland Anneg. 22 А 34070
Lindholm, Olavi....................... a) 07 28 H:ki Kapteenink. 20-22 D 26404



























Linnas almi, Erkki Ilmari .... a) 1908 1929 Hdinna Pietarink, б В ¡33572
Lo] ander, Erik Ferdinand .... a) 05 25 H:ki Iso Roobertink. 1 33718
Lundström, Helge Johannes .... b) 00 22 Finby Lappviksg. 12 В
Malmi, Unto Kalervo ............. a) 07 29 H:ki Vänrikki Stoolink. ö В 41981
Martikainen, Martta Irene .... a) 04 25 ’7« 27 Kuopio Erottajank. 11 A 35520
Mälkiä, Irma Anan................. a) 08 28 Viipuri 1 Runebergink. 26 А 41528
Nordensvan, Robert Mikael .... a) 04 28 Ikaalinen Iso Robertink. 36 D
Nordman, Eugen Waldemar .. b) 06 26 27« 29 Wasa Lönnrotsg. 40 В 34272
Nupponen, Sulo Erkki ............. a) 04 25 V, 29 Lahti Vuorik. 8 В 28976
Ojonen, Unto Kullervo .......... a) 09 29 Lahti Töölönk. 12 В 42010
Olkkonen, Väinö Arvi.............. a) 09 28 Viipuri Albertink. 10 В
Ormio, Pani Ferdinand............. a) 1898 28 H:ki Sepänk. 5 I
Paatoia, Jorma Aukusti........... a) 1909 29 Tampere P. Esplanaadink. 27 G 32176
Pakkala, Helmi ..................... a) 05 26 Rauma Erottajank. 11 A 35520
i Peili, Toivo Eemeli ................. a) 06 26 Va 29 Viipuri Albertink. 27 D
Pitkänen, Eino........................... a) 04 23 27б 27 Kuopio Kansakouluk. 5 В 37941
I Pulkkinen, Anni Kyllikki........ a) 08 28 Mikkeli Bulevardi 22 24425
: Railo, Anna............................... a) 08 28 H:ki Yrjönk. 13 135046
Raitinen, Veikko Nestor Eugen b) 09 27 H:fors Bergmansg. 20
Rantala, Irma Salme ................ a) 09 27, H:limia Runebergink. 39 A
' Rautiala, Erkki Sakari............ a) 04 29 Tampere Korkeavuorenk. 27 A
Rewell, Viljo Gabriel ............. a) 10 28 Vaasa Pohjoisranta 4 32233
Riihimäki, Heimo Ilmari .... a) 07 27 H:ki Agricolank. 11 В
Riihimäki, Paavo Antero.......... a) 03 23 3l/1 27 Tampere Puistok. 9 В ¡22366
Rosendal, Vera Eugénie .......... b) 08 27 276 29 Nykyrko Å. 1. Unionsg. 3 33708
Ruotsalainen, Seppo Ilmari ... a) 08 29 Kuopio Vuorik. 8
Saari, Juho Aulis..................... a) 09 28 H:ki Pernajani. 7 A
Sahlberg, Valter Olavi Johannes a) 09 29 Riihimäki Eerikink. 26 A 21347
Sahlbom, Israel Olavi ............ a) 1896 21 “/s 26 Turku Töölönk. 27 В 43637
Salmensaari, Sirkku Lemmikki a) 1909 28 H:ki Museok. 17 A 42243
Salminen, Vilho Erkki.......... a) 09 28 Kouvola Tunturik. 12 A
Salokangas, Väinö Teodor Ferdi
nand ................................... a) 03 25 27б 27 Hyvinkää Tarkk’ampujank. 18 A
Salomaa, Pauli Arturi........... a) 07 28 Kuusankoski Et. Hesperiank. 34 A
Sandelin, Abel Sanfrid............ b) 07 25 “H 28 ILfors Humleberg 17 A
























Seikkala, Airi Sinikka........... a) 19081928 Tampere Museok. 21 A 45968:
Seppälä, Eero........................... a) 02 J 25 27/s29 H:linna Caloniuksnnk. 7
Siitonen, Maunu Keijo.......... a) И 28 H:ki Kasarmik. 18 A 38125
Stenbäck, Birger Erik........... b) 07 28 H:fors Båtsmansg. 1 A 27925
Stenius, Olof Gimnarsson ... b) 07 27 s7i 30 H:fors Sandviksg. 4 A 35001
Stigzelius, Karl Gustav .......... b) 08 29 Hrfors Caloniusg. 8
Strömberg, Torsten Harald ... a) 03 22 ,3A. 24 Turku Runebergin к. 25 C
Suhonen, Esko Sakari............. a) 08 27 14/»29 Sdinna Pitäjänmäki, kansak.
Sundberg, Irma Kaarina.......... a) 07 27 u/»29 H:ki Yrjönk. 25 E 36267
Sundwall, Marian thi Dorothea
Alexandra ............................. b) 10 28 Lem sjöholm Lönnrotsg. 33 A 36278
Syväranta, Aili Kyllikki ......... a) 07 27 14/,29 H:ki Nervanderink. 5 D 41727
Talvi-Oja, Martti Adolf Rafael a) 1898 21 37, 30 Heinola Eerikink. 29 C
Thesleff, Elsa Tuulikki ......... a) 1909 28 H:ki Maneesik. 2 C 29820
Törnkvist, Gunhild Alice ........ b) 08 27 14/,29 H:fors Unionsg. 45 A 32157
Vartiainen, Eino Fredrik........ a) 06 28 Iisalmi Runebergink. 16 A 44920
Wasz, Maj Ragnhild ............. b) 08 25 30/i 28 H:fors N. Jämvägsg. 17 В 41574
Wegelius, Liisa ......................... a) 10 29 Kluere, Puola Kalevan k. 33 A 38523
Wickberg, Nils Erik................. b) 09 28 Hrfors Eriksg. 1 C 37963


































Aalto, Erkki Tauno ............. 1926 2<76 28 i Sääksmäki Iso Robertin k. 33 G 28027j
Aalto, Per-Erik Ragnar .... 08 27 2?/5 29 i H:ki Temppeli k. 25
Ahonen, Mies Juliana.......... •a) 08 28 i H:ki Juhani Ahon tie 6 21202
Ahvenainen, Esko Pärttyli .. .. a) 09 28 i Mäntyharju Albertin k. 9 1! 21921
Airio, Eero Juhani ............. ..a) 05 26 28 i Pori Lapinlahdenk. 1 В 36126
Alenius, Niilo Visa ............. .. a) 07 29 i Tampere Lapinlahdenk. 23 ('
Angervo, Gustaf Ragnar .... ..a) 07 25 28/6 27 i H:ki Kristianink. 3 23120
Antikainen, Arvo Antero . .. .. a) 07 28 i H:ki Laivurink. 41 A
Arvonen, Kosti Aaron ........ .. a) 06 27 14/ » 29 i Kangasala Eerikink. 23 В 21066
Arvonen, Viljo Edvard......... .. a) 02 26 3,A 30 2 Kangasala Eerikink. 23 В 21066
Asikainen, Lauri Leevi........ .. a) 08 28 i Joensuu Kalevank. 55 А
Axelson, Axel Veikko.......... .. a) 10 28 i H.ki Lönnrotink. 35 U 341921
Backberg, Hilding Josef Olavi a) 07 26 Va 29 i H:ki Keskusk. 8 32927
Backman, Gunnar Nils Harald h) 08 26 27/= 29 i 1 Hors Kronbergsg. 11 C 28280Í
Bengtsson, Bengt Fjalar Wenden
Viking................................. ..a) 05 24 2e/s 27 i Oulu Lönnrotink. 38 A
Bryk, Beato Echnaton . .. a) 10 28 lj Helylä Et. Hesperiank. 26E
Buss, Leo Kristian ............. •b) 03 24 1 Harmois Nylandsg. 20—22 A 21901
Böök, Eero Einar................. ..a) 10 27 1 Hiki Pohj. Rautatiek. 17 42522
Castrén, Reino Jalmari......... .. a) 08 26 27s 28 1 Hiki Hietalahdenranta 15 33324
Eiramo, Frans Johannes.... ■ ■ a) 07 29 1 Oulu Albertin k. 34 D
Elovuori, Armas................... .. a) 05 27 1 Hiki Aleksis Kivenk. 36 B
Eriksson, Sven Axel............. ..b) 07 26 27/6 29 1 Hifors Tempelg. 3—5 A 42129
Finnilä, Carl Gunnar Hugo .. •b) 11 29 1 Hifors Unionsg. 41 29734
Grundström, Karl Rafael . .. ..h) 05 28 1 H:fors Sanduddsg. 8 B
Gröhn, John Gunnar........... •b) 07 27 lj H:fors Runebergsg. 39 45539
Haglund, Erkki Antero........ •• a) 08 26 »/»29 1 H:ki Fabia nink. 13 A 21828
Hagman, Martti Veikko .... ..a) 06 26 27e 28 1 Hiki Armfeltint. 9 B i
Hakala, Johan Alfred ......... .. a) 06 26
O
O
(M 2| HJinnan msk. Laivurink. 39 B 25672
Hakari, Uuno Veli................ ..a) 10 28 2> Hattula Abrahamin k. 15 B
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Hall, Ole Herbert Horatius . a) 1909,1929, 1 Rautu Lönnrotink. 23 C
Hanelius, Eero Ilmari........... a) 07j 2Î 1 Reposaari Laivan varustaj. k. 11:
Hanson, Kurt Fredrik Wolde
mar...................................... •b) 08 27 u/9 29 1 Abo Fabriksg. 34 E
Heikkinen, Kalle Heikki........ a 10 29 1 Kuopio Albertink. 46 A
Heinistö, Aarne Ossian.......... a) 02 26 «/„ 28 1 Ruovesi Albertink. 27 D
Heino, Aarre Valio ............... a) 07 281 2 Nurmijärvi Ruskeasuo 11 48144:
Helante, Ilmari ................... a) 07 28 i Viipuri Fredrikink. 67 E
Himanka, Yrjö Tuomas Rafael a' 00 19 'V, 22 i H:ki Stenbäckink. 12 C
Hintikka, Väinö Johannes .... a) 06 26 2% 28 i Rautalampi Aleksanterink. 15 27304
Honkanen, Lauri Eskil Juhani a 09 28 1 Sotkamo Hesperiank. 34 A
Hotinen, Veikko Manne Alvar a) 09 29; 1 H:ki Dagmarink. 8 C 43270
Huhtinen, Berndt Veli........... a) 07 26 2«/6 28 1 Merikarvia Caloniuksenk. 7 В '
Huttunen, Pentti Johannes . a) 08 29 1 Vampula Yrjönk. 25 F ¡35219|
Hymander,Paavo Johannes Gott
lieb ....................................... a) 02 24 *75 26 1 H:ki Unionink. 45 E
Hypén, Tauno Leo................. a) 07 27 u/» 29 il Pielisjärvi Hesperiank. 34 A
Hyvärinen, Oiva Ilmari ........ a) 08 26 1 H:ki Simonk. 10 D i
Hägglund-Dunkers, Ragnar Jo
hannes.................................. b) 00 19 15/e 21 1 H:fors Abovägen 36 В :4599lj
Hämäläinen, Tauno Kalervo . a) 05 26 2V5 28 1 Vesanto Runebergink. 51 В '44934
Ikonen, Einari ....................... a) 05 25 1 Tampere Pietarink. 1 E
Ingman, Karl Evert Raymond b) 00 21 3% 28 1 ILfors Mechelinsg. 13 В 45024
Irjala, Frans Erik..................... b) 07 26 24/» 28 1 Jakobstad Lönnrotsg. 38 А 37280
Juusela, Taneli Kustaa ........... a) 09 29 2 H:ki Töölönk. 14 А 42201
Juvani, Lauri Antero ............. a) 10 29 2| Haukipudas Fredrikink. 68 C
Jyränkö, Yrjö Arvo ............... a) 1897 26 2% 28 1 H:ki Caloniuksenk. 7 В
Jäppinen, Ahto Kalervo ......... a) 1908 29 11 Raut järvi Neitsytpolku 2 В 35964
Jääskeläinen, Matti ................. a) 06 26 27» 28 1 Lapinlahti Lönnrotink. 23 В
Kaila, Viljo Voiman............... a) 07 27 31A so 1 H:ki Bemhardink. 1 38110
Kajaste. Eino Vihtori............. a) 05 28 1 H:ki Pietarink. 20 В 34287
Kallio, Yrjö Valdemar.............. a) 05 26 27б 28 2 Kiikoinen Laivurink. 39 В 25672
Karjalainen, Yrjö Hemming .. a) 07 26 21/e 28 1 H:ki Pitkänsillan ranta 5 В 72909
Karsten, Pehr Eivor................. b) 09 28 1 Wiborg Georsg. 25 E
Karttunen, Eino Fabian......... a) 06 27 ”A 30 I 1 Tampere Temppelik. 14 А ¡44282




























Karvonen, Yrjö Antero ........ a) 1904 1925 ’Ve 27 i H:ki Fredrik in к. 81 В 42880
Kauppinen, Veikko Armas ... a) 07 27 14/«29 i Kerimäki Löimrotink. 36 В 39654
Kivekäs, Pentti Johannes ... a) 05 27 »Vi 30 i Tampere Freeseuk. 4 А
Kivelä, Arvo Anton............... a) 04 25 27 i Puumala Mnseok. 30 41559
Kivinen, Eero Kustaa........... a) 04 27': i Tampere Hesperian к. 3 В 42106
Kivistö, Veikko Gustai .......... a) 11 29 i Oulu Fredrikink. 64 А
Koponen, Eero Ее vald .......... 06 27 14/»29 i Liperi Temppelik. 10 А 44708
Koponen, Väinö Armas ............ ■ a) 04 26 2V» 28 i Liperi Temppelik. 10 А 44708
Korhonen, Jaakko ................. • a) 05 29 i Kaarlela Р. Robertink. 4—6 N
Koskinen, Heikki Erkki Sakaria) 05 25; 3%28 i H:ki Runebergink. 30 В
Kotonen, Olavi ....................... • a) 08 29 i Viipuri Meehelinink. 19 В
Kujala, Paavo Erkki............. ■ a) 07 29! i Rantasalmi Albertin к. 6 В
Kujanen, Oskar Oiva Onerva • a) 05 25 i Varkaus Tehtaank. 7 В
Kuokkanen, Pekka Nikodemus a) 08 27 i Toivakka Kalevank. 47 C
Kyttälä, Paavo Pellervo ........ • a) 08 29 i Pusula Ehrensvärdintie 30 26810
Kärnä, Mauno Ilmari ............ • a) 05 26 2% 28 2 Muhos Laivurink. 39 В 25672
Käyhkö, Eino Kalervo .......... ■ a) 07 26 1 H:ki Viides linja 14 В
Laajarinne, Olavi Ensio........ a) 06 27 37i 30 1 Lahti Runebergink. 37 В 41530
Laaksonen, Reino Reinhold . a) 05 28 M/l 30 1 Otava Albertin к. 9 В 21921
Laine, Eino Vilhelm............... • a) 04 24 “/5 26 1 H:ki Bulevardi 17 C 37278
Lampé n, Erkki Juhana................... . a)| 06 25! 1 Kulosaari Kulosaari, Vanha 70101
kelkkamäki 1 -22
Lampinen, Anton Abraham •a) 07 28 1 Jyväskylä Fredrikink. 69 В
Lehmusto, Bertel Gustaf........ • a) 06 26 u/»29 1 H:ki Tehtaank. 7 В
Lehtinen, Toivo Lauri...................... • a) 08 27 м/, 30 1 Tampere Albertink. 17 A 32077
Lehto, Antero Harald ...................... • a) 00 20 28/s 26 1 Kajaani Runebergink. 48 A
Lehtola, Kaarle Fredrik............... • a) 1892 25 30h 28 1 Tampere Eläintarha 10 E 73120
Lemström, Sven Åke Hilding . •b) 1909 1929 1 H:fors Kalevag. 50 A 35405
Leppämäki, Veikko Johannes. - a) 06 29 1 Kyrö Köydenpunoj.k. 7 В
Leskinen, Eino Ilmari...................... • a) 05 24 ю/, 26 1 Savonlinna Uudenmaank. 20 A 121901
Lillsund, Kurt-Ake .............................. •b) 05 25 ’V» 27 1 H:fors Terassg. 25 В 71181
Lindroos, Helge Johannes ... ■b) 07 25 30h 28 1 Bromarf Anneg. 16 36317
Listo, Yrjö Tapio..................................... a) 06 25 31A 30 2 H:ki Kruunuvuorenk. 7 27186
Liukko, Toivo Johannes............... • a) 08 27 M/r 30 2 H:ki Viipurink. 1
Loikkanen, Helge Abraham . • a) 09 27 14/»29 1 Säämmki Dagmarink. 13 В 43552
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Lyytinen, Mauri Uolevi........... а)1910 1929
Makkonen, Martti Aulis .... ) 07 26 24/e 28
Makkonen, Osmo Alfred Pietari a) i 09 28
Malinen, Mauno Ilmari .... 29
Markkanen, Vilho Johannes .. a)i 08 28
Martin, Toinen Toimi Tapio .. .. a) 05 25 =7» 27
Maula, Väinö Tapio............. .. a) 05 27 3,A «o
Maunola, Yrjö Verner......... .. a) 07. 29
Muotinen, Tauno Ensio......... .. a) 05 26 27s 29
Määttänen, Juho Aarne .... .. a 08 29
Niemi, Bruno ....................... . a)j 06 27 14/a 29
Niemi, Eino Eemil................. ..a 04 25
Nieminen, Aukusti Edvard .. . a) 10 29
Nordiin, Karl Torsten .......... •b) 06 26
Nurminen, Viljo Ferdinand .. • a) 00 23 3l/i 30
Paasikallio, Aarno Olavi.... . a) 05 25 :i7i 28
Paasio, Toivo Rafael .......... . a) 06 25 M/i 28
Paloheimo, Erkki Ensio .... . a) 11 28
Parkkinen, Onni Aabel .... 08 29
Pekkala, Väinö Mikko.......... . a) 08 27 14/» 29
Peltonen, Toivo Johannes .... ■ a) 00 26 i4A 28
Pimentola, Mikko................... . a) 06 281
Pitkänen, Yrjö ....................... . a) 07 28:
Pohjanpelto, Urho Mikael ... . a) 08 28Í
Pärnänen, Pekka Oma.......... . a) 06 28
Pöysälä, Toivo Olavi ............ • a) 04 24 14/8 26
Raekallio, Olavi ..................... • a) 06 27
Rahtu, Heimo Vilho............... . a) 06 26: 27б 28
Rainio, Kaino Sävel............... ■ a) 09 29
Rainio, Martti Aleksi ........... • a) 07 28!
Bauteil, Erik Johan............... • a) 10 29
Riihimäki, Eino ..................... • a) 09 27 27. 29
Rintala, Eemil Johannes........ . a) 01 23¡ “A 27
Risku, Ahti Onni................... . a) 10 29
Roos, Gustav Rafael............... . b) 1895 15 =7» 17
l| Kuopio ¡ Arkadiank. 18 
1| Pyhäjärvi 0.1. Uudenmaank. 31 1 
1 ¡ Lappeenranta I Lönnrotink. 23 В
I Rautalampi Albertink. (i li
II Suonnejoki Nervanderink. 7 A 






2j Hauho Vuorik. 7 C
1 H:ki Pietarink. 4 A
1 Tampere Helsingink. 17 В
l! Kanneljärvi Lönnrotink. 23
li Valkeala Iso Robertink. 35 H
1 Vaasa Ruoholahdenk. 20
1| Lahti Galoniuksenk. 3 В
1 11: fors Lönnrotsg. 111) 26608
1 H:ki Lönnrotinli. 33 A
1 H:ki Museok. 30 A 41559
1 H:ki Tähtitornink. 18 В 31654
1 H:ki Lönnrotink. 36 В 35580
2 Savonranta Agricolank. 7 D
1 Rovaniemi '> Eerikink. 15—17 В 2 9709
li Tampere | Eerikink. 2 Г)
11 Hämeenlinna Aurorank. 15




V.l. Umarink. 10 C 42588
1 Lahti Sammon k. 1 A 45866
1 H:ki Hietalahdenk. 9 A
1 Turku Iso Robertink. 33 (1:28027
1 Turku ‘ Kansakouluk. 6 A
2 H:ki 1 Castrénink. 1
1 H:ki Laivastok. 14 В
1 Kuopio Runebergink. 19 1! 42476;
1| Pertunmaa Runebergink. 28 В
9 Kihniö Fredrikink. 68 В


























Ruoho, Markus......................... a) 1900 1926! 1 H:k¡ Pasila
Ryynänen, Tauno..................... a) 10 28 1 Joensuu Kasarmik. 16 A
Rönnholm, Vilho Emil............ a) 09 29 1 Vaasa Runebergink. 25 C
Saarinen, Voitto Armas............. a) 06 26 %29 1 ll:ki Tarkk’ampnjank.
18 AÌ29469
Salkku, Paavo Kaukovalta .... a) 04 25! 26/б 28 1 Kangasala Arkadiank. 21 В
Sajaniemi, Seppo Lyylikki .... a) 03 22 25 1 Mikkeli
Sallinen, Kaarlo Eero Sakari .. a) 06 26j =% 28 1 Kuopio 1 Runebergink. 51 В 44934
Salonen, Väinö Johannes .... a) 09 29 1 Pori 1 Abrahamink. 15 В
Saraste, Eero Veikko............... a) 10 29 2 Kaustinen Malmink. 36 В
Sariola, Toivo Ilmari................. a) 06 26 24/» 28 1 Lahti Mikonk. 6 А 26229
Sassali, Yrjö Johannes............. a) 02 24 to/s 26 1 Oulu 1 Hietaniemenk. 3 А
Saukko, Pentti......................... a) 11 29 2 Vaasa ! Runebergink. 25 C |
Savolainen, Aarne Henrik .... a) 07 28 1 Iisalmi Albertink. 10 В 38500
Savolainen, Kalervo Johannes . a) 08 27 гЧь 29 1 Kuopio Lutherink. 2 141628
Setälä, Esko Antero................. a) 05 25 28/б 27 1 Harjavalta Lapinlahdenk. 1 В 36126
Setälä, Frans Seimi ................. a) 05 28 2 Kokemäki Köydenpunojank.7 В
Silakoski, Otto Ferdinand .... a) 06 27 1 Sortavala Uudenmaank. 20—
22 AI21901
Sillbom, Toivo Ilmari ........... a) Oä 25 lí/9 27 1) Pirkkala Oksasenk. 6 В
Siltanen, Aimo Ilmari............. a) 08 27 li Viipuri Viipuri, Arvidink. 4
Silvenius, Erik Wilhelm........... a) 09 29 1 Lohja Uudenmaank. 34 A
Sirelius, Aulis Arvid............... a) 01 24 ’V, 29 1 Hiitola Nervanderink. 11 D 42813
Sirén, Fritz Gustav................. b) 09 28 ij Björneborg Lönnrotsg. 39 (’ 31294!
Sjöblom, Amo Olavi............... a) 05 25 ’7. 27 1 Loimaa Museok. 30 A 41669
Skogström, Väinö Antero Oskar a) 08 28 1 H:ki Töölönk. 12 A 44119
Smeds, Holger......................... b) 10 29 1 Vasa Främlingsg. 2 В 36391
Sola, Aarne Artturi Alfred ... a) 05 26 Vs 29 1 Tampere Yrjöuk. 14 В 34593
Starck, Jarl Ivar Henrik ... b)j io 28 1 H:fors ! Idrottsg. 24 В
Stenberg, Armas Leonard ... a) 03 25 “/,28 2 Vaasa Merimiehenk. 18 В
Strömberg, Clas Johan........... b)j 07 26 2,А 29 1 Tammerfors Runebergsg. 19 A 42065
Stähle, Eino Thiodolf Wilhelm. a) 06 24 2 Kajaani
Suhonen, Erkki Johannes Abra
ham ...................................... a 04 26 27» 29 1 Savonlinna Pitäjänmäki, kansak.
Suomela, Kaarlo PeUervo........ a) 04 25 12/, 27 1 Huittinen Vänrikki Stoolink. 1C
Suurpää, Martti Olavi............ a) 07 27 14/»29 1 Perkjärvi j Runebergink. 60 В
— 28 —
Suvanto, Eino Juliani............ . a) 1906 1927 14/6 29 1 Tampere Oksasenk. 4 В
Syvänen, Harry Ossian.......... . b)! 09 27 1 H:fors Sandvikskajen 17 В 29319
Söderholm, Gustav Mauritz .. . a) 1 08 26 1 H:ki Albertink. 21 D 33605
Taivainen, Olavi Antero........ . a) 1 10 27 14/»29 1 J Lahti J Annank. 3 В
Talasniemi, Karl Fredrik Rafael a) 03 25 '7s 27 1 Leppävaara Leppävaara L: vaa­ra 42
Tammilehto, Kaarlo Kustaa ... • a) 05 25 i Tampere j Tehtaan k. 7 В
Tanner, Osmo Artturi ............ . a) 06 26 7a 29 i Akaa Lönnrotink. 22 A 35291
Thelestam, Carl Gustaf Fredrik b) 07 26: i Hifors Lönnrotsg. 21 A 36558
Tipuri, Veikko Abraham ........ • a) 03 26 i M/e 28 2 Kylmäkoski Tunturik. 9 45301
Tuliainen, Eemil Olavi.......... • a) 09 28 1 Varkaus Mechelinink. 19 В
Tuompo, Veikko Viljo Väinämö a) 10 29 1 ' Huittinen Yrjönk. 25 F 35219
Tuori, Aatos Vilho................. a) 08 29 2 Vammala Temppelik. 25
Turtiainen, Teuvo Ilmari........ a) 05 24 i6/5 28 2 Savonlinna Fabianink. 12 G 27562
Tynkkynen, Aimo Antti ........ a) 11 29 1 Lappeenranta Iso Roobertink. 41 В
Vainio, Erkki Veli................. a) 07 28 j 1 Viipuri Runebergink. 17 D J
Vainio, Martti Tuomas.......... a) 09 29 1 Viipuri Runebergink. 17 D
Wallen, Lasse Mikael Mathias b) 10 28 1 Ström fors Kalevag. 14 C 22063
Wanhala, Erkki....................... a) 03 25 1 Kymi Laivastok. 14 В 24605
Vartia, Pauli Tuomas ............ a) 05 25 ■7» 27 2 Lavia Museok. 7 А 42597
Was ellus, Max ..................... b) 04 26 27s 29 1 Wasa Bang. 25 A 34032
Wegelius, Eskil....................... a) 03 21 ■7» 24 1 Hiki Kasarmi к. 27 В 35614
Vehkaoja, Reino ................... a) 04 24 37i 28 1 Iitti Oikok. 9 А
Webte, Lauri Nyyrikki ..... a) 04 23 '79 27 1, Kajaani Tunturik. 18 C 44120
Veräväinen, Antti Sakari .... a): 08 27 37, 30 2 Messukylä Oksasenk. 4 В
Wesamaa, Teijo Olavi............ a) 08 28 i Hiki Rikhardink. 2 А 29849
Westerholm, Wolter Lennart . b) 08i 26 27б 28 i Hifors Fabriksg. 5 C 35345
Viertokangas, Jorma Kalervo . a)| 07 28 i Hiki Kalevank. 32 В
Viljo, Eino Tapani................... a) 07 27 u/.29 i Pertunmaa Runebergink. 19 В 42476
Winberg, Ivar Waldemar .... b) 07 29 ■ i Sjundeå N. Magasinsg. 7 D
Winter, lairs Erik..................... b) 03 25 i Joroinen St. Robcrtsg. 1 A 37882
Vinter, Yrjö Olavi................... a)| 1°! 28 i Hamina Huvilak. 25 G
Väisänen, Emil Antero ........ a) 10 29 2 Rovaniemi Malmink. 36 В
Wäre, Matti Aarre Uolevi .... a) 08 28 2 Hiki Arkadiank. 17
Ylinen, Arvo Albin Johannes . a) 02 24 “/s 26 1 Yläne Edelf eitin tie 3 A 29256
Ääri, Paavo Olavi................... a)j 09 28 1 Hiki Vänrikki Stooiink.öB 41594






































Adler, Paavo Ilmari Johannes a) 1911 1929
1
1 Kangasala Malmink. 36 A
Ahlberg, Torsten Viking ... ... b)l 04 23 3 H:fors Aurorag. 17 A 42549
Ahti, Leonard Eliel ........... ... a)¡ 07 27 3 Iisalmi Vänrikki Stoolin к.
11 C
Airisto, Pentti Antero........ i) 09: 27 1 H:ki Laivastok. 6 В 36476
Alitan, Erik Alfons ........... ... b) 08 26 Va 29 3 1 hfors Albertsg. 17 А 38123
Amberg, Knut Sixten Adolf Rein-
hold.................................. ... b) 06 25 24/8 28 3 Ätsäri, Inha Sandviksg. 10 C
Anhava, Birger Johannes.. ... a) 02 21 28/l 26 2 H:ki Huopalahti, Metsät. 7
Anttila, Niilo Akseli Antero ...a)l 01 24 :17, 28 1 Lahti Unionink. 45 В
Appelberg, Yngve Lennart Wal-
demar .............................. ... b)¡ 06 24 2e/5 27 2, Wasa Eredriksg. 41 А 21147
Arvola, Yrjö ....................... ... b) 06 26 24/9 28 2 H: fin’s Abovägen 38
Asplund, August Sigurd ... ... b) 06 27 s7.30 1 Wasa Lömirotsg. 40 B 34272
Astola, Erkki....................... ... < )| 07 27 1 Hiki Bulevardi 28 A
Auer, Elis Aatos............... ... i ) 01 20 3 Pori Jääkärin k. 10 A
Auterinen, Martti............... ... a)| 11 29 3 Hiki Museok. 5 P> 42937
Björkbom, Björn Erik....... ... b) 06 25 1 Grankulla Grankulla Grl82
Björkstén, Erik Waldemar Wolff li) 06 25 1 Viborg Fabriksg. 1 A 29944
Brax, Esko Kai ................. ) 07 27 3 Tampere Laivurink. 10 33298
Braxén, Mauno Oskari .. ... a) 03 25 36/5 28 1 Vammala Temppelik. 14 A 41648
Brummer, Kaarlo Erkki Uolevi a) 09 27 31A 30 2 H:ki Katajanokank. 4 28222
Brunberg, Ralf ................... ... a) 07 28 3 Salo Kalevank. 45 A 33400
Carlberg, Ruben Viktor .. ... b) 08 28 3 Hifors Skeppsredareg. 4 E
Christiansen, Jerm Torvald .. b) 11 29 3 Hifors Villag. 27 28825
Cronström, Stig Henrik .. ... b) 07 26 3 Villmanstrand Engelplatsen 21 29695
Eklund, Henrik Jarl........ ...b) 08 26 2% 28 3 Hifors Bernhardsg. 7 35560
Eloaho, Taavi Osmo Elo .. i) 04 26 2 Iitti Fred rikin k. 20 B 36235

























Engelberg, Risto Olavi.......... a) 1908jl929 2 .Sortavala
--------------------------
Kauniainen Viher-
Enqvist, Johan Waldemar ... b) 10 28 з T:fors Fabriksg. 21 A 35612
Eriksson, Rurik Gabriel........ b) 04 29! з Borgå ¡ Skeppa reg. 11 32947
Finnberg, Gunnar Rafael .... b) 06 29 1 Åbo ; N. Espi.g. 27
Flinkman, Eero Aatto............ a) 05 25 1 Jämsä 1 Rahapajank. 3 (’ 38589
Forsman, Torsten Eiigén Johan
nes........................................ b) 08: 28 2 Jakobstad Kalevag. 14 C
Forssell, Harry ....................... b) 07 27 31/, 30 з H:fors Abovägeii 38 44009
Forsström, Bengt Oskar Adolf . b) 05 25 31/i 90 2 H:fors 1 Kaptensg. 26 35541
Forsström, Kaarle Paavo Armas a) 05' 24 ■V, 28 1 H:ki j Dagmarink. 8 B 41797
Graae, Ulf .............................. b) 09 28 2 Brändö Villa- Brändö, Stjern vallsv.
stad N:o 6 В: 584
Grandell, Harald August........ b) 01 26 1 Nagu Båtsmansg. 1 C 27925
Grotenfelt, Nils Bo Torsson .... b) 05 25 27б 28 3 Hrfors Fredsg. 11 B 32885
von Grävenitz, Cyrill................ b) 09 28 2 Wiborg Sanduddsg. 12
Gustafsson, Veli Aksel Alfred . .'il 06 26 ”*/9 28 2 H:ki Turuntie 21—23 B 43624
Haapalainen, Matti Olavi Imma
nuel........................................ a) 05 25 1 Kajaani Museok. 34 A
Hagmark, Magnus ................... b) 09 29 2 Saltvik Anneg. 22 A 34070
Hakala, Toivo Eelis................. a) 1899 19 ■JVs 21 1 Pori Tehtaan k. 34 C 38692
Halla-Seppälä, Paavo Johannes a) 1909 28 1 Ulvila Vnorik. 6 A 29766
Haro, Mauri Albert ................. a) 05 26 376 28 2 Inkeroinen Et. Hesperia nk. 32 A
Hartwall, Per-Gösta Viktor .... b) 08 26 з Hrfors Kalevag. 16 32894
Héde, Birger Jarl..................... b) 08 27 ■“/, 30 з H:fors Lappbrinken 2 D 33168
Heilala, Hemmo Yrjö Kalervo .. a) 06 25 '«/» 27 1 H:ki Vuorik. 6 B 22623
Heino, Erkki ............................. a) 04 25 =«/E 28 2 H:ki Runebergink. 29 A 41318
Helin, Kaarlo ......................... a) 03 26 14/e 29 з Turku Heikink. 16 A 31695
Hernberg, Runar Eskil Alarik b) 08 26 ‘A 29 2 H:fors Kasemg. 1 B 38059
Hietarinta, Harry Johannes .... a) 04 25 14/e 29 1 Piikkiö Simonk. 12 B 36582
Himberg, Karl-Johan Hilding .. b) 03 25 27s 28 2 H:fors Drumsö
Hjelt, Gunnar Albert Ingmar .. b) 09 28 2 H:fors Doeksg. 1 1)
Hoffström, Kurt Wilhelm......... b) 05 25 з Tammerfors Georgs. 27 A 23958
Holm, Erik Waldemar ............ b). 08 28 з H:fors Elisabetsg. 11 A 28478
Holmberg, Tor Fjalar............. b)| 11 29 1 H:fors Tölög. 2 42262
Hopfner, Kosti ......................... a) 00 24 14/, 26 2 Kotka Kotka






























Huttunen, Aaro Johannes .... a) 1907 1927 шк ao 2j Kiuruvesi Albertink. 18 C
Hykkyrä, Kaarlo Pentti.......... a) 08l 28 3 Hamina Temppeli к. 3—5 А 42308
Häkkä, Ernesti Juliana .......... a) 06 27 3,/i 30 1 Padasjoki Kapteenink. 20 G
Häyrinen, Tauno Erkki ......... a) 07 28 3 Joroinen , Puistok. 11 B 31376
Ignatius, Lassi........................... a) 08 27 3 Tampere Pietarink. 5 A 37802
Ilmonen, Eino Ossian ............. a) 08 26 24/e 28 1 H:ki Ratak. 11—13 A 34652
Ingman, Lauri Olavi............... a) 09 29 3 H:ki Nervanderg. 11 D 41670
Jalander, Holger Bruno .......... b) 08 27 :‘7i 30 2 H:fors Nylandsg. 3—5 35686.
Jalli, Aimo Eemil..................... a) 04 27 ”/, 30 2 MeUilä Uudenmaank. 34 A
Jansson, Bror Karl Oskar .. .. b) 04 28 1 Åbo Gräsviksg. 12 A
Johansson, Jarl August ......... b) 03 25 1 H:fors Docksg. 1 6 31518'
Johansson, Leif Egil Anders .. b) 1899 20 ‘Vt. 25 1 Kisko
Jousi, Reino Hjalmar ............. a) 1908 27 31/i 30 1 Turku Vuorimiehenk. 12 A|29692j
Järnefelt, Börje Verner............ a) 07 28 2 Kuopio ¡ Lönm'otin к. 20 E 26285
Järnefelt, Risto Armas Johannes a) 07 26 24/6 28 1 lt:ki Temppelik. 23 42132
Kaipainen, Tor Mikael ........... a) 07 27 ,4/«29 1 Pori Runebergink. 26 А
Kairamo, Aulis Oswald............. a) 05 25 “/» 27 1 Hattula Snellmanink. 17 31444
Kalliokoski, Elias Simon ........ a) 08 27 :7i 30 1 Kauhava Hietalahdenk. 10 V
Karsten, Olav Erik August .... b) 09 26 24/» 28 2 H:fors Elisabetsg. 26 A 27576
Kettunen, Tauno Oskari.......... a) 08 27 3 Tampere Museok. 32 В 43291
i Kilpinen, Villio Ensio ............ a)j 04 24 14/8 26 2 Turku i Turku, Unt, k. 29 A)
Kinnunen, Erkki Johannes .. a) 08 28 il Mikkeli Kasarmik. 23 A
Kiockars, Rolf Otto Johannes . b) 07 25 »A 28 2 Viborg Petersg. 7 A
! Koivula, Toivo Johannes........ a) 01 26 ! 2e/s 28 1 H:ki Dagm&rink. 8 C
Kokkonen, Kalle Leo Kalervo a) 08 28, 3 Tampere Bulevardi 19 ö 22736
Kolster, Arne Rudolf ........... b)i 07 26 Vs 29 1 Grankulla Bulevarden 7 37515
! Kommonen, Harry Robert ... b) 09 28 3! H:fors H ögbergsg. 19 A 35913
Koristo, Reino Ilmari........... a) 09 29 i 3 Littoinen Annank. 25 A
Koski, Timo Jonna............... a) 08 28 2 1 Tornio Ilmarin k. 4 В
von Kraemer, Birger Wilhelm
Robert.................................. b) 08 28 3 H:fors Nylandsg. 4—6 F 22626
Krestjaninoff, Pauli ............... a) 07 26Í 2 j Tornio Runebergin k. 6 A
Krug, Louis Max Paul Otto. b) 09 29 1 H:fors Lotsg. 7 A
Kukkasniemi, Erkki Lauri ... a)| 09 29 3 ! Tampere Lönnrotink. 23
Kuokkanen, Pentti Ensio ... a)j 00 24 31A 27 2 H:ki Museok. 34 В 12038
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Lamroth, Karl Ludvig .... .... b) 1908] 1926 1 H:fors Meilans 27
Lapinleimu, Veikko Olavi .... a) 07 28 1 Toijala Lönnrotink. 39 C
Lavonius, Otso Vilhelm .. .... a) 10 29 1 H:ki 1 Turuntie 36 В 41441
Lehtonen, Heikki Pellervo .... a) 09 29 2 Urjala Lapinlahdenk. 23 C
Lehtonen, Lauri Olavi .... .... a) ! 03; 25 1 H:ki Kristianink. 14 A
Lehtosalo, Martti ............. ... a) ■ 07 ¡ 28 1 1 Kuusankoski Annan k. 22 A 22303
Leino, Reino Viljo............ .... a) : os 29 1 Vaasa Merimiehenk. 18 A 35110
Leinonen, Klas August .... ...b) 05¡ 26 *7.29 1 H:fors Petersg. 2 D 36583
Leiviskä, Toivo Ilmari .... .... a) 06 26 14/в 29 2 H:ki Linnan k. 5 D
Lindblad, Kaarlo Olavi .. .... a) 03 21 27, 24 2 Viipuri Runebergink. 67 В 45224
Lindholm, Georg Alf .... ... b)l 04. 24 “/о 26 2 . H: fors 1 Sörnäs, Nobel-Stand. 73624
Lindholm, Jerker Herman . ...b) 08 26 и/ 29 1 i Jakobstad Fredriksg. 26 D 36693
Lindroos, Eero Aulis Kastaa .... a) 07 25 'Ve 27 2 ! H:ki Lönnrotink. 9 A 21883
Lindström, Bror Åke........ ... b) 09 27 2j H:fors Lönnrotsg. 36 К
London, Gerschon ............ ...b) 08 28 '3 Abo Fredriksg. 30 В 23741
Lovin, Yrjö Mikael............. ... b) 07j 26 2 H:fors Eriksg. 23 В
kujanen, Reino Olavi .... ... a)! 01 22 'Ve 24 2 1 Kokemäki Vno rik. 7 А 28662
Lundén, Erkki Väinö .... ... a) 02 23 i Uusi kaupunki j Caloniuksenk. 3 A 45984
Lundgren, Ole Johannes . ...b) Об 23 'Ve 27 2 Vasa Fredriksg. 41 А 21147
Lundström, Veikko Olavi ... a) 09 29 2 Oulu ! Fredri kink. 64 В
Luoma, Sauli..................... ...a) 10 ^9 2 Kauhava Abrahamink. 6 А
Malmberg, Bengt. Hjalmar Jo-
hannes............................ ... b) 06 26 м/»28 1 Vasa Albertsg. 14 А 36053
Mansner, Onni Harald ... a) 1899 20 % 24 1 Pitäjänmäki Pitäjänmäki
Markus, Lauri Rudolf .... ... a) 99 21 “А 24 2 Vaasa Vuorimiehenk. 18 В
Martikainen, Johannes ... ... a) 1906 27 14/е29 i Alavus Vänr. Stiml in к. 11 C
Mattsson, Frithiof Eloni us ... b) 05 26 2 Mariehamn Båtsmansg. 1 27925
Miettinen, Yrjö Immanuel ... a) 03 25 3 H:ki ! Iso Roobertink. 38 В
Montell, Carl Helge......... ... b) Об 28 1 ILfors Fabri ksg. 14 C 37241
Muhonen, Eero Jooseppi .. ...a) 09 29 3 Savonlinna Uudenmaan к. 20—
22 А 21901
Muselius, Georg................. ...b) 08 26 Ve 29 1 Viborg i Bergg. 16 27458
Mustakallio, Aarne Unto . ... a) 09 27 '7,29 3 Lahti Albertink. 19 E
Mustakallio, Pauli Henrik ... aj Об 27 1 Lahti j Albertink. 19 E
Muukkonen, Eino Viljo ... ...a) 09 24 :"/i 27 1 Kesälahti 1 Fabianink. 12 G
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Mäkisalo, Yrjö ......................... a)|1908 1928 1 Kymi Fredrikink. 67 E
Neovius, Sten Axel ................. b) 08 29 2 Vasa Anneg. 22 В 34823
Nevalainen, Oskar Ferdinand.. a) 07 29 3 Kajaani Mikonk. 1 В 24317
Nieminen, Toivo Aarre Väinämö a) 08 29 1 Turku Ilmarink. 4 А
Niini, Eino Markus ................. a) 02 25 =7s 27 2 Pori Temppeli к. 14 А 41648
Nordin, Johan Walter............. b) 01 26 3l/i 27 2 Mariehamn Sömäs strandväg 6 А
Nousiainen, Erkki Emil ......... a) 06 27 1 Pielavesi Eerikink. 44 В
Nuotio, Lauri Henrik ............. a) 1899 24 27«28 2 Lahti Lapinlahdenk. 12 G
Nystén, Henrik Selim ............. b) 1904 24 ,4/6 26 2j Sjundeå Runebergsg. 49 A 45304
Nystén, Voldemar..................... a) OS 25 >7» 27 2 Helsinki Temppelik. 9
Paasikoski, Paavo ................... a) 09 28 2 H:ki Kasarmik. 26 C 28002
Pacius, Martin Fredrik........... b) 11 29 2 H:fors Sjötullsg. 16
Palomaa, Raine Tauno Her-
mauni .................................... a) 10 29 i Turku Uikok. 3 II 32678
Paqvalén, Herman Bernhard ... b) 07 25 27/б 29 i Grankulla Grankulla Gr 51
Peacock, Sven Robert............. b) 07 25 37i 28 2 H: fors Estnäsg. 7 C 32809
Peusa, Ilmari Robert ............. a) 01 23 3 Uusikirkko Museo k. 33
von Pfaler, Ejnar Henrik Nata- Vpl.
nael ........................................ b) 08 29 3 Ähtäri Albertsg. 17 A 35933
Pohjanpalo, Jouko Jalo .......... a) 08 26 24A, 28 2 Kokkola Runebergink. 56 C 41235
Pohjanpalo, Juhani Antero .. a) 04 21 28/s 25 2 Kokkola Runebergink. 56 C 41235
Pontàn, Pehr Pontus................. b) 07 26 27» 28 3 Vasa Albertsg. 14 A 36053
Pulkkinen, Väinö Johannes .. a)il898 27 14/»29 2 Viipuri Pitkänsillanranta 17
Putro, Keijo Tapani ............... a) 1907 28 3 Jyväskylä Huvilak. 15 B 34155
Puustjärvi, Aulis Johannes .... a) 04 25 1 Kuopio Iso Roobertink. 38 B
Rajalin, Louis Fjalar ............. b) 07 28 1 Åbo Sjötullsg. 16 E
Rautaheimo, Pentti Kalevi .. a) 07 29 1 Hamina Ilmarink. 2 C 43609
Renqvist, Gunnar Vilhelm .... b) 07 26 7,29 1 Pargas Fabriksg. 34 D
Rentto, Ormi Kullervo............. a) 06 26 % 28 1 Tampere Vuorik. 9 A
Rusk, Karl Sewerin................. b) 1889 08 37б 12 1 H:fors Åbovägen 27
Ryysy, Toivo Uno Leopold . b)1910 29 2 H:fors Fabiansg. 11
Rönkkönen, Heikki ................. a) 01 23 2a/1 26 i Parikkala Vaasanrinne 5 71559
Saarinen, Tor Richard ........... b) 09 27 2 H:fors Ulrikasborgsg. 3 C 33368
Saelan, Karl Erik Kaj ............. b) 06 26 24/6 28 1 Villmanstrand Villag. 27 A 24118
Salmela, Vladimir..................... a) 07 28 1 Terijoki Kansakoulu k. 6 A
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Salokoski, Pekka Kultimo .... a) 1909 1928 21 Lahti Kalevank. 38 A
Salonen, Paul Arvo Kallio .... a) 09 29 2' Viipuri Korkeavuorenk. 19A 35913
Salovius, Jacob Wilhelm.......... b) 07 25 l2/e 27 2 Grankulla Grankulla Gi'212
Sandberg, Berndt Erik ........... b) 07 27 3¡ Kotka Båtsmang. 2 C 37405
Sandman, Liisa Inkeri............. a) 06 25' 31 H:ki Laivastok. 14 A 28386
Santaholma, Matti Kustaa.......... a) 05 24 lä/6 27 3 H:ki Hietalahdenk. 2 В 28759
Santaholma, Olavi Aukusti .... a) 09 281 l| Oulu Ilmarin k. 10 В 44725
Sarlin, Erik Johan ................. b) 06 24 37i 27 2 Pargas Bulevarden 11 34902
Sarparanta, Aaro Aapo........... a) 05 29 2 Turku Köydenpunojank.7 P>
Schauman, Berndt Johan Os-
sianson ................................ b) 05 25 3% 28 i H:fors Lotsg. 16 A 26184
Schauman,Oarl Henrik Ossianson b) 09 29 i H:fors Lotsg. 16 A 26184
Schoultz, Thor Håkan............. b) 01 24 14/e 26 2 Forssa Borgin astarbr. 6 A 27891
Schulman, Tauno Veli Christer b) 06 24 “/s 27 1 Viborg ITnionsg. 6 37936
Sergejeff, Paul ......................... b) 08 26 14/,29 1 Viborg Oksaneng. 3 A 44177
Serlachius, Jorma Olavi ......... a) 08 27 37x 30 1 Htlinna Snellmanink. 16 A 26012
Sidorow, Gunnar....................... b) 09 27 1 H:fors Bulevarden 19 C 38610
Sihvonen, Aarne....................... a) 10 29 2 Tampere Malmin k. 30 A
Siltanen, Tuomo Yrjö Ilmari .. a) 05 23 27s 26 2 H:ki Snellmanink. 16 В 26275
Sjöberg, John Olof................... b) 09 29 2 H:fors Fredriksg. 41 A 37030
Soini, Antti Mattias................. a) 05 23 1г/. 25 2 H:ki Kirkkok. 5 A 32982
Soini, Raimo Olavi.................. a) 09 29 1 Raisio Hmarink. 4 A
Solitander, Erik Leopold ........ b) 09 27 =7,30 3 H:fors Anneg. 2 36815
Stenbock, Arvid Olof Nikolai Ed-
mund Anders ....................... b) 07 27 3 H:fors Arkadiag. 20 В 43256
Ståble Nils-Holger................... b) 10 28 2 H:fors Mechelinsg. 17 В 45719
Sucksdorff, Kurt ..................... b) 09 28 3 H:fors Lutherg. 14 A 45716
Suhonen, Kaarlo Kalervo .... a) 1897 27 14/e 29 2 Keuru Lönnrotink. 39 C 22170
Suhonen, Kalervo..................... a) 1907 29 2 Vehkalahti Yrjönk. 38 В
Sumu, Jaa Ideo Vilhelm............ a) 07 28 3 Vähäkyrö Hmarink. 4 В
Sundberg, John Mikael............. b) 03 26 3Vi 27 2] Mariehamn Mariehamn
Sundholm, Arnold Raymond .. b) 07 28; 3 H:fors Rnnebergsg. 25 А
Sundholm, Karl Johan Albert b) 07 26 7,29 2 H:fors Freeseg. 3 44742
Suursalmi, Jorma Jaakko .... a) 10 29 3; Tampere Pietarink. 14 C 33243
Suvanto, Aarno Oskar............. a) 10 29 3 Tampere Hmarink. 12 А





























Söderholm, Ragnar Emerik .... b) 1906 19251
I
2Í H:fors Anjalav. 1 A
Söderling, Sven Siguixl........... ы 09 28 3 Ekenäs Skeppareg. 37 E 33669
Söderström, Karl Wilhelm.......... b) 05 24 3l/i 27 2¡ Pargas Bulevarden 11 34902
Sörensen, Karl Torolf ............. b) 10 28 3 Wiborg Unionsg. 41 29976
Talvio, Allan Birger............... b) 08 28 1| Tavastila St. Robertsg. 38 В
Terho, Kalle Olavi ............... a) 08 28 2 Alavus (likok. 5 E
Therman, Leo Robert Johannes b) 06 25 28 3 Borgå Arkadiag. 6 M 34362
Tiainen, Juho Yrjö Olavi ... a) 07 29 2 Rantasalmi Sepänk. 19 A 34250
Timgren, Carl August............. b) 01 19 >7e 27 1 H:fors Bulevarden 12 A 28000
Tranchant, Gunnar ............... b) 1896 14 1&U 16 2 Åbo Rödbergsg. 18 В
Tuominen, Yrjö Arvid............ a) 1904 25 ,2/9 27 i Tampere Hernesaarenk. 3 A
Tuomola, Tuovi Tuomas .... a) 08 29 i Turku Temppelik. 11 42136
Tähkiö, Eero Johannes......... a) 08 29 i Lohja Yrjönk. 38 В
Törnkvist, Rolf Erik Albert . b) 10 29 i Hrfors Unionsg. 45 A 32157
Törnudd, Atle Håkan ......... b) 07 28 i Åbo Högbergsg. 19 A 35913
Uusitupa, Ilmari................... . a) 08 27 3 Jyväskylä
Waenerberg, Knut Gunnarsson b) 04 23 M/5 26 2 Grankulla Grankulla Gr235
Varmavuori, Reino Kaarlo ... a) 03 24 27б 27 1 Pyhäjärvi U.l. Lutherink. 2 41628
Vehviläinen, Lauri ............... a) 03 24 -Vo 26 1 Savonlinna 3/Aut. P.
Velander, Paavo Kalervo .... a) 09 28 2 Hanko Pitäjänmäki, Ylänne
Wetzer, Paul Martin............... b) 05 24 :7i.27 2 H:fors Sjötullsg. 8 24423
Vihuri, Matti.......................... a) 05 25 1 Kristiina Tunturik. 10 45671
Wiitanen, Paavo Robert Fredrika) 06j 25 27 3 Turku Lapinlahden k. 12 C
Vuorio, Osmo Heikki............. a) 09! 29 1 Tampere Lönnrotink. 23
Väänänen, Kyösti Tapio....... a) 09 29 2 H:ki Hakaniemenk. 2 72246
Åkerman, Favi....................... b) 10 29 3 Kotka Fredriksg. 79 C 42700
Österberg, Väinö Wilhelm ... •b) 05 25 ‘7» 27 1 H:fors Kaptensg. 9 В 35638































Alanko, Lauri...........................a) 1907 1928 H:ki Lastenkodink. 9 D
Aminoff, Gregor! ..................... b) 09 29 Hrfors Arabia 79120
Bernhards, Holger Hjalmar .. b) 09 27 3,Л зо H:fors Lönnrotsg. 241 '
Cajander, Harry Wilhelm..........h) 07 25 27б 27 H:fors Runebergsg. 48 A
Cedercreutz, Pehr Skragge .... b) 1896 22 2«/i 25 H:fors Bergmansg. 7 В
Collan, Klaus Vilho Johannes.. a) 1909 29 Kiukainen Tunturik. 17 42707
Digert, Meri...............................a) 02 27 Yläne Kansakouluk. 5 A
Enwald, Kurt Heikki Olavi.... a) 06 26 2V« 28 Kuopio Fredrikink. 66 В 44707
Forsström, Börje Karl Henrik b) 10 28 Förby Georgsg. 2 36601
Forsström, Eemil Juhani ........a) 10 29 Säkkijärvi Lönnrotin k. 39 G
Glöersen, Odd...........................b) 09 29 Pitkäranta Bulevarden 30 B j 21732
Hartio, Tauno Aarre Kullervo .. a) 03 24 'V» 27 Petäjävesi Apollonk. 3 (' ¡42218
Hernberg, ( ¡minar Robert Alarik b) 04 28 ILfors Tölög. 44 В 38059!
Hindsberg, Lars Erik Adolf .... b) 07 ' 28 H:fors Bergmansg. 15 A
Jaatinen, Ingmar Gimnarsson.. h) 08 28 Hrfors Arkadiag. 33 A 42443
Jalkanen, Matti Johannes .... a) 04 28 Urki Pietarink. 1 В 38894
Jokila, Paavo Johannes............. a) 02 25 30/, 28 Maaria Jääkärink. 81)
Karlsson, Kurt Karl................. b) 07 25 '■и 27 Hrfors Mikaelsg. 22 E 28380
Karsten, Johan Olof................b) 08 28 Wiborg Georgsg. 25 E
Kirkkomäki, Fredrik Toivio .. a) 09 28 Terijoki Temppelik. 3—5 42308
Klami, Aimo Kullervo ............a) 08 28 Virolahti Korkeavuorenk. 15 В
Kontio, Pekka Kustaa...............a) 09 29 Mikkeli Iso Robertink. 15 A
Leivo, Matti ............................ a)| 06 26 Karjalohja Et. Rautatiek. 18 D
Liljeström, Paul Karl ............. b) 07 27 :*у, 30 Hrfors Bot. trädg. 31150
Mengel, Harry Johannes..........b) 00 ¿0 14/g 29 Grankulla Grankulla Gr 104
Murto, Jaakko Olavi ............. a) 07 28' Lappeenranta Abrahamink. 6 A
Nygrén, Toivo Edvard ........... a) 07 27 Hamina Lönnrotink. 21 D























Hemort Bostadsadress § S'
Ollilainen, Veikko................... . a);1902 1922 ,3/»24 Kymi Eerikink. 42 C
Pohjola, Aimo Asser............. •h) 11 29 H:fors Sörnäs tuli 71352
Pullinen, Eeva....................... a) lii 29 Viipuri Pohjoisranta 8 1!
Rehnström, Albert Thor Kuno. . b) 03 24 T:hus Eänrik Stiilsg. 11 C 45214
Sihtola, Heikki ....................... • a) И 29 Imatra Marian k. 8 0 24854
Sohiman, Väinö Aleksander ... . a) 06 27 H:ki Kristianink. 17 A 38613
Sopanen, Maunu..................... . a) 07 29 Savonlinna Pohjoisranta 20 A
Storgårds, Sven Johan Emil . •b) 10 29 H:fors Mechelinsg. 27
Syväri, Olavi Juhani............. . a) 08 29 Terijoki Simonk. 12 A
Tallgren, Hjalmar Henrik.... hl 00 19 г7б 23 Hriors Dagmarsg. 5 41021¡
Therman, Elmar Viking Orvar b) 07; 28 H:fors Fredsg. 5 28097
Tuhkunen, Yrjö Erkki Ilmari. a) 09! 28 Viipuri Laivurin k. 43 A 34702
Vilander, Martti Olavi .......... a) 08 28 Viipuri Laivurink. 43 A 34702
Wuorela, Aatto Aleksi............ • a) 05 25 *7. 27 Kuopio Vuorikatu 8 В 28976
Vuori, Risto Veikko ............. a) 07 28 H:ki Fredri kink. 66 A 41297
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Ahti, Leo Mauri..................... a) 1910 1929 Enso Kapteenink. 26 C
Ahtiainen, Sulo Santeri ........ • a) 04 25 Sortavala Iso Roobertink. 15 A
Ainilla, Sakari Henrik........... • a) 07 26 7.29 Riihimäki Laivurink. 33 C
Andersin, Erik Michael........... a) 02 24 3V. 30 Hdinna Malmink. 16 В
Antman, Leo Teodor............. a) 05 28 Kuopio Fredrikink. 16 A 36042¡
Anttila, Lauri Johannes ........ • a) 06 26 14/,29 Kempele Vyök. 2 A 25190
Aspelund, Aarne Rabbe Runar a) 07 28 Tampere Tunturik. 7
Aspelund, Carl-Erik............... •b) 05 27 T:fors Fjälldalsg. 7
Blom, Aliti Väinämöinen ... • a) 07 29 Laihia Kapteenink. 9 В
Eerikäinen, Erkki Heikki........ • a) 04 26 27s 28 Viipuri Fredrikink. 60 1) 44145
Eklund, Aaro Urpo ............... ■ a) 07 28 Porin msk. Ilmarink. 10 C 42588
Ekroos, Karl Erik Edvard ... • a) 06 28 Muhos Tunturik. 9 A
Erkkilä, Kalle Armas Leo ... • a) 07 29 Merikarvia Abrahamink. 15 В
Eróla, Vilho Veikko............... • a) 09 29 Riihimäki Ее ri kink. 26 A 21347
Fernelius, Bror Emil............. •b) 08 27 H:fors Tavastvägen 20 В
Gottberg, Alvar Severin ........ ■ b) 03 26 14/e 29 Hangö Kalevag. 43 А
Granqvist, Georg Gunnar....... . b) 01 22 27s 27 Janakkala Malmg. 16 В
Grönroos, Erkki Olavi ........... • a) 05 26 27s 28 ll:ki Lutherink. 12
Haajanen, Eero Armas.......... • a) 07 27 27s 29 Kuusjärvi Laivan varus taj ank. 10 F
Hagman, Martti Einar .......... • a); 06 27 ä7s 29 Kerimäki Käpylä, Tapiolani. 24
Haila, Heikki Juho ............... • a) 08: 29 Kiikka Ее ri kink. 35 L
Harald, Nils Hemming ......... •b) 09 29 Karleby L. Robertsg. 4—6 N
Harras, Harald Villiam.......... . a) 1896' 28 H:ki Flemingink. 5 В
Heikinheimo, Veli Kaarlo Sakari a) 1907 28 Uskela Turuntie 10 А 41269
Heimola, Aarne Rainer.......... • a) 07 27 27б 29 Savonlinna Lönnrot ink. 36 В 38654
Hermonen, Antero ............. • a)' 05 26 27s 28 Luvia Kalevank. 21 A
Hildén, Paavo Mikael ........... 05 24 ”/,36 H:ki Unionink. 46 В 24721
Holmberg, Gustav Immanuel. • h) 04 25 27s 27 Bromarv Johannesbrinken 1 В 32228
Holmberg, Sven Edvard Rafael b 09 28 Karis Bergmansg. 31
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Häggblad, Erik Bertil ............. b)1911 1929 Vasa Repsl agareg. 1 В 38325
Häkkinen, Arvid....................... a) 04 27 27/ OQ /5 Haukivuori Malmink. 38 А
Ingo, Stig Mårten.................... b) 10 29 Vasa Anneg. 22 В 34823
Jaala, Heikki Uolevi............... a) 09 28 Oulu Vyök. 2 А
at! 05 28 Kurkijoki
Vasa
Vuorinriehertk. 33 А 24704
Jernström, Arne ..................... b)ll898 23 'M¡128 Unionsg. 43 В 21043
Junno, Paavo Ilmari............... a) 1909 29 H:ki Silta vuoren к. 4 А
Juutilainen, Aarne Åke............. a) 03 22 27= 25 H:ki Fredri kin к. 31 À
Järvelä, Viljo Henrikki............. a) 04 24 28/6 26 Tampere MerituUink. 32 C 32488
Kaario, Kyösti Juhana............ a) 07 29 Säiniö Laivanvarustajan к. 10 F
Kaarre, Yrjö Uljas ................. a)1 07 27 27/ 29 Mikkeli Fredri kin к. 77 A 44285
Kaasalainen, Väinö ................. a): 05 28 Pyhäjärvi VJ. Lönnrotin к. 21 А 33677
Rajamaa, Mauno Daniel......... a) 07 26 26/6 28 H:ki Pohj. Rautatiek. 19 (’
Kantanen, Toivo Kullervo .... ai 05 28 Karmel järvi Ransnkouluk. 6 Л
Kantola, Veikko Rudolf.......... a)! 03 28 Jämsänkoski Mttseok. 44 D
Kata va, Taisto Urho Oskari... a) 06 28 Pori Turuntie 10 A 41269
Kiehelä, Kaarlo Hjalmar.......... a)1895 23 27ä 26 Vesilahti Matkustajakoti U n tola
Kokko, Sulo Väinö ............... a) 1905 25 12/е 27 Mikkeli Hämeenlinna
Korhonen, Lauri Maunu......... a) 06 27 Utajärvi Huvilak. 25 A 37765
Kumpulainen, Antti Juho .... a) 07 28 Vieremä Albertink. 10 В 38500
Kyyrö, Toivo Veikko Vilhelmi a) 08 28 Hamina Nervanderink. 11 1) 42535
Kärkkäinen, Poju Lauri Johan
n es........................................ a) 03 24 »Vs 26 Kiuruvesi Laivurin к. 8 В 37975
Lappi, Paavo Henrik............. a) 03 27 »/»29 Ruovesi Albertink. 19 E
Lehtonen, Väinö Johannes ... «1 07 26 24/» 28 Hämeenlinna Humalistorrk. 5 A
a j 03 26 Vi 29 
26/, 25
Sotkamo Et. Hesperian k. 32 1! 
Rttnebergink. 48 ALeinonen, Kaarlo Eljas............ a) 01 22 Kajaani
Lerbaeka, Erik Johannes........ b) 06 25 -//„ 29 Kistad Eriksg. 44 В 35421
Liakka, Aulis Ilta Sirkka........ a) 08 26 27» 28 Hiki Cygnaettksenk. 4 В
Lindberg, Eero Ilmari........... a) 09 29 Kuopio Vttorik. 8
Lindeberg, Ernst Waldemar... a) 08 26 28/6 28 Hiki Eerikin k. 16 A 35909
Lindqvist, Ernst Eugen ........ b) 04 26 27б 28 Viborg Rosa villag. 14
Lindström, Kaarle Armas .... a) 00 22 27б 27 Hiki Pietarink. 1 E 37613
Lohijoki, Väinö Einari .......... a) 05 27 2,/6 29 Kemi Mi korr k. 20 В
Loimio, Hannes Edvard ........ a) 04 26 -“/s 28 Piippola Vyök. 2 A 25190
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Mankonen, Osmo Oiva Olavi . • a) 1907 1928 Vaasa ! Vuorik. 4 C 27563
Metsäpelto, Uuno Johannes ... • a) 04 26 *7.29 Mikkelin msk. Turuntie 34 15 43706
Määttä, Eino Johannes ........ • a) 04 24 *7.26 Oulu Eerikink. 50 A
Niskanen, Viljo Veikko......... • a) 10 2 öj Hiitola Lapinlahdenk. 25 A
Numminen, Niilo Matti ........ • a) 08 29 Pöytyii Malmin k. 36 H
Nyholm, Tom ......................... .h) 09 29 Hrfors Elisabetsg. 27 E
Oksanen, Heimo Vilho .......... •a) osi 27 “/.29 H:ki Kotkank. 14 A
Onsilo, Kaarlo Olavi ............ • a) 06 27 37i 30 H:ki Kulosaari, Hopeasal-
ment. 8
Otava, Otto Ilmari................. • a) 04 27i *7.29 Karvia Et. Rautatiek. 18 D
Parikka, Oiva Toivo Martti . • a) 04 26 a7i 30 Lapinlahti Lönnrotink. 33 A 32028
Pekari, Leo ............................. • a) 02 28: H:ki Runebergink. 28 E
Perttunen, Aaro Aleksanteri... ■ a) 05 25 ,2Z, 27 Kajaani Auroran k. 5 A 41275
Piilonen, Kaarlo Vilhelm . :.. . a) 09 28 Iisalmi Lapinlahdenk. 23 A
Piponius, Unto Kauko Tapio . • a) 06 26 *7. 28 Imatra Teli taan k. 7 В
Pitko, Antti Olavi ............... • a) 04 24 7a 29 Joensuu Hämeenlinna
Pyhälahti, Onni Einari........... •a) 04¡ 26 *7.30 Lapua Lönnrotink. 33 A 32028
Päivänen, Toivo August ........ ■ a) 07 29 H:ki Keskusk. 8 D
Rantala, Eino Antero ........... • a) 07 26 Huittinen Ratak. 11—13 A 34652
Rauniomäki, Jouko Nestor .. • a) 09 28 H:ki Urheiluk. 22 15 43756
Regnell, Eino Eemeli ........... . a) 07 28 Vaasa, Cygnaeuksenk. 8 A
Reinius, Tom Edvard........... ■b) 10 29 H:fors Kaserng. 16 33642
Riekkola, Lauri Olavi........... ■ a) 09 27 *7.29 Jyväskylä Hietalahdenk. 10 f
Rintama, Sakari Adolf ......... • a) 07¡ 27 m/i 30 H:ki Vironk. 11
Saarnivaara, Esko Sakari .... • a) 09 29 Kuru Fredrikink. 14 A
Salminen, Eino Emil............... • a) 05 25 ”Л 28 Kouvola Tunturik. 12 A
Salovaara, Paavo ................... a) 10 28 Vaasa Länt. Kaivopuisto 3 E 38794
Seppälä, Aapo Väinö............... ■ a) об! 26 *7. 28 Längelmäki Lönnrotink. 38 A
Silvendoin, Leo Edvard ........ •b) 04 27 Åbo Juhani Ahovägen 3 A 21646
Simola, Soini Eero................. ■ a) 07 28 Mikkelin msk Lönnrotink. 21 D
Skyttä, Väinö Urho Sylvester . • a) 06 26 Vaasa Ruoholahdenk. 20
Torén, Lars Teodor Waldemar. •b) 01 23 *7=26 H:fors Fabriksg. 7 C 38653
Vaahtoranta, Martti Vesa........ • a) 02, 23 Uusikaupunki Liisank. 17 A
Varis, Urho Jouko Kullervo. • a) 10 28 Polvijärvi Eerikink. 44 A
Weckström, John Isidor........ •b) 05 25 *7. 28 Karis Rödbergsg. 22 ti 33401











Vilpo, Tauno Ilmari ...............
Wirilander, Sakari Henrik ....
Vuorllahti, Åke Emil ..............
Åberg, Väinö Ilmari.................
a) 1905 1928 Mellilit
b) 08 29 Vasa
a) 05 27 al/i 30 Tampere
a) 03 25 *7» 27 Mikkelin msk.
a) 00 22 17g24 Kisko
a.) 05 26 '28/5 28 Tuusula
Lapinlahden k. 3 IS 
Repslagareg. 7 A 
Temppelik. 14 A 
Cygnaeuksen k. 8 A 











Junttila, Kustaa Aulis Ferdinand 1904
Paasikallio, Heikki................... 04









Töölön k. 19 A 















































80 146 28' 52 46 27 25 86 489Finskspr. avdelningen |
Ruotsinkic-1. osakunta | 28 27 32 37 29 19 20 192Svenskspr. avdelningen |
Ylioppilaskmita — Studentkåren
(29. I. 1930) ............................. 108 172 28 84| аз 56 44 106 681
Diploomitutkinnon suorittaneita |




naisluku — Totalantalet stude­
rande vid högskolan . .......... — — — — — — — 698




